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Tema rada su dosada{nji rezultati arheolo{kih istra‘ivanja ranosrednjovjekovnog groblja u Glavicama
kraj Sinja. Tu je, zahvaljuju}i stratigrafskim podacima, mogu}e pratiti kontinuitet sahranjivanja u tri
razli~ita faze; prvu fazu predstavljaju paljevinski grobovi, potom slijede kosturni grobovi s poganskim
obilje‘jem i naposlijetku, kosturni grobovi s kristijaniziranim pokojnicima. Na osnovu me|usobnih
odnosa grobova u Glavicama kao i usporedbom s drugim istovremenim grobljima na hrvatskom, ali
i na drugim slavenskim podru~jima, predlo‘ena je datacija u rasponu od kraja 7. do kraja 9.
stolje}a, uz detaljno izno{enje karakteristika grobova svih triju faza.
Klju~ne rije~i: Glavice, stratigrafija, kontinuitet, grobovi.
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Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika
Stjepana Gunja~e bb
Prigodom iskapanja rova za postavljanje kabla
elektri~ne mre‘e u studenom 1996. godine u Glavicama
kraj Sinja, u zaseoku Poljaci, slu~ajno je otkriven
jedan grob. Taj je nalaz bio povod za{titnom
arheolo{kom iskopavanju, koje su na tom mjestu,
nedugo po otkri}u, zajedni~ki proveli Muzej hrvatskih
arheolo{kih spomenika iz Splita i Muzej Cetinske
krajine iz Sinja. Polo‘aj na kojem je istra‘ivanje
vr{eno smje{ten je po sredini sjevernog pristranka
tzv. Grede koja u du‘ini od 3,5 km ome|uje sjeverni
rub Sinjskoga polja. U toj je prigodi otkriveno 14
ranosrednjovjekovnih grobova, a rezultati su publicirani
u Starohrvatskoj prosvjeti (Milo{evi} 1997: 111-123).
Arheolo{ka iskopavanja nastavljena su i slijede}ih
godina pa je u razdbolju od 1997. do 2000. godine
istra‘eno jo{ nekoliko polo‘aja.1 Svi su na maloj
me|usobnoj udaljenosti, a ovdje se navode redom
kako se ni‘u u smjeru od istoka prema zapadu du‘
spomenute Grede:
1. GLUVINE KU]E - 14 grobova (prilog 1)
2. GLUVINE KU]E II - 25 grobova (prilog 2)
3. LISKE - 1 grob (T. I, II)
4. JOJINE KU]E - 36 grobova (prilog 4)
5. KONGOR - 1 grob (T. IV)
1 Istra‘ivanja su vodili Vedrana Gunja~a-Ga{parac (1996-1999), Ljubomir Gudelj (1997-1998) i Maja Petrinec (1996, 1999).
Sudjelovali su Anita Librenjak (1996-1999), kustos Muzeja Cetinske krajine i diplomirani arheolozi Vesna Milo{evi} (1997-
1999), Sanda [estanovi} (1999) i Branimir @upi} (1999). Tehni~ku dokumentaciju vodili su Maja Markovi} (1996, 1998-
1999) i Miran Pal~ok (1997-1998), dokumentaristi Muzeja hrvatskih arheolo{kih spomenika.
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Izme|u prvog i posljednjeg polo‘aja udaljenost je
manja od kilometra. Ukupno je istra‘eno 77 grobova,
a svega ih je 25 sadr‘avalo nalaze. Dokumentacija jo{
nije objedinjena jer istra‘ivanja nisu u potpunosti
zavr{ena.2 Unato~ tome, kao i ~injenici da je dio
nalaza jo{ u procesu obrade, dosada{nji rezultati
pokazuju se izuzetno zna~ajnima pri razrje{avanju
problema kronologije starohrvatskih grobalja na {to
}emo, u ovoj prilici nastojati ukazati.3
Odmah treba naglasiti i to da su grobovi smje{teni
u samom dana{njem naselju {to je uvelike odredilo
tijek istra‘ivanja i ~ime je nalazi{te ve} prethodno u
znatnoj mjeri uni{teno. No unato~ razbacanosti sondi
i ispresijecanosti istra‘enog prostora stambenim i
gospodarskim objektima, mo‘e se sa sigurno{}u
konstatirati da su pojedine skupine grobova me|usobno
izrazito odijeljene, te da praznine me|u njima
nisu rezultat devastacije recentnom gradnjom ili
poljoprivrednim radovima. Grupiranje grobova obi~aj
je karakteristi~an za mnoga ranosrednjovjekovna
groblja kao odraz nastojanja da se porodi~no povezani
pojedinci pokopaju {to bli‘e jedni drugima {to je u
Glavicama posebno do{lo do izra‘aja.
Oblikovanje grobnih raka i grobna arhitektura
veoma su raznoliki i osebujni. Mogu se izdvojiti tri
osnovna tipa grobova:
1. grobovi ukopani u obi~nim zemljanim rakama
(21)
2. grobovi s rakama oblo‘enim nepravilnim,
neobra|enim plo~ama muljike s pokrovom
od vi{e (dvije ili tri) grube, neobra|ene
plo~e i poplo~anim dnom (7)
3. grobovi u obliku sanduka ili {krinje na~injeni
od obra|enih plo~a muljike s oblo‘nicama
isklesanim u komadu, koje su ‘lijebovima i
utorima spojene s uzglavnicama i dono‘nicama,
te pravilnom pravokutnom plo~om kao
pokrovom i poplo~anim dnom (46)
Usamljen primjer predstavlja grob na polo‘aju
Liske, koji je izdubljen u litici (T. I, II). Ovalnog je
oblika, obrubljen manjim nepravilnim kamenjem i
pokriven nepravilnim kamenim plo~ama. Veoma je
sli~an ranosrednjovjekovnom grobu otkrivenom na
Mrdakovici u [ibenskom Zatonu (Belo{evi} 1980: 74,
T. XVI, 3; T. XXI, 8).
Grobovi drugog tipa veoma su rijetki, a svi su
otkriveni u blizini grobova prvog tipa (npr. grob 24
uz grob 25 na polo‘aju Gluvinih ku}a II) (prilog 2),
te grobovi 5, 6 i 7 kod Jojinih ku}a okru‘eni zemljanim
rakama (prilog 5). Jedni i drugi ukopani su na istoj
dubini, izme|u njih nema kronolo{ke razlike i oni
prethode grobovima tre}eg tipa. Na ovaj zaklju~ak
jasno upu}uju vertikalna i horizontalna stratigrafija
na polo‘ajima Gluvinih i Jojinih ku}a. Kod potonjih
je grob 19 u obliku sanduka preslojio zemljanu raku
groba 20, a grob 24 raku groba 30 (prilog 5).
Tako|er iza grobova 18 i 19 vi{e nema ukopa u
zemljanim rakama. Sli~na se situacija mo‘e naslutiti
iz prilo‘enog presjeka zapad-istok uz sjeverni profil
sonde II na polo‘aju Gluvinih ku}a II, koji obuhva}a
sva tri tipa grobova; 23 u obliku sanduka, 24 s
grubom kamenom arhitekturom i 25 u zemljanoj raci
(prilog 3; P2-P2’). Istra‘ivanja na tom polo‘aju jo{
nisu u potpunosti zavr{ena.
Posebnu zanimljivost groblja u Glavicama pred-
stavljaju jame s ostacima gorenog drveta i pepela
(Gluvine ku}e II i Jojine ku}e), koje su na oba
polo‘aja otkrivene u blizini grobova starijeg sloja.
Ukopane su pli}e nego grobovi starijeg sloja, koji su
ih djelomi~no o{tetili.
Na temelju iznesenog mo‘e se konstatirati slijede}e:
kronolo{ki su najstarije jame s paljevinom (A), potom
slijede kosturni grobovi u zemljanim rakama ili s
grubom kamenom arhitekturom (B), koji su djelomi~no
o{tetili jame i naposlijetku grobovi u obliku sanduka
(C), koji su najmla|i, jer su u nekoliko slu~ajeva
preslojili starije kosturne grobove. Ovim }emo slijedom
iznjeti dalje pojedinosti o tim nalazima.
A. JAME S PALJEVINOM
Prvi tragovi paljevine zapa‘eni su 1997. godine
uz ju‘ni profil sonde na Jojinim ku}ama. Otkrivene
su tri okrugle jame s ostacima gorenog drveta i
pepela. One su ozna~ene na tlocrtu i na ‘alost nisu
istra‘ene (prilog 5).
1998. godine na istom polo‘aju otkrivena je ve}a
jama tako|er ispunjena ostacima gorenog drveta i
pepela. Ni ona nije istra‘ena, nije joj utvr|en oblik
niti dubina. Nalazila se iznad zemljane rake groba 33
(prilog 5), a na prilo‘enom planu tek je {ematski
ozna~en razvu~eni trag paljevine i o tom nalazu
nema nikakve druge dokumentacije. Jama je sadr‘avala
velike ulomke keramike i rimskih tegula, te rije~ne
oblutke, a ni{ta od njezine sadr‘ine nije sa~uvano.
Na polo‘aju Gluvine ku}e II najprije su, na dva
mjesta, u blizini grobova starijeg sloja, zapa‘ene manje
amorfne hrpice gorenog drveta i pepela, a potom je
uz sjeverni profil sonde II otkrivena okrugla plitka
jama promjera 60 cm. Jama je bila obrubljena rije~nim
oblutcima i ispunjena krupnijim ulomcima gorenog
drveta i pepela (prilog 4).
2 Priloge za ovaj tekst na~inile su Silvana Juraga i Nada [imundi}-Bendi}, dokumentaristice Muzeja hrvatskih arheolo{kih
spomenika.
3 Dio ‘eljeznih i kerami~kih predmeta jo{ je u procesu ~i{}enja u Konzervatorskoj radionicu MHAS-a, a antropolo{ku
analizu u~init }e diplomirani arheolog Branimir @upi} kao magistarski rad.
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Tragovi paljenja vatre, ostaci pepela i gorenog
drveta registrirani su dosad unutar ili uokolo grobnih
raka tek na nekoliko nalazi{ta na na{em podru~ju; na
@drijcu i Materizama u Ninu, Maklinovu brdu u
Ka{i}u, Biljanima Donjim na polo‘aju Trljuge/Pr‘ine i
u Stankovcima kod Benkovca (Belo{evi} 1980: 79).
Na posljednjem je nalazi{tu, u arealu groblja, ali
odvojeno od grobova, otkrivena kru‘na jama ispunjena
pepelom i gorenim drvetom. Interpretirana je kao
vatri{te, odnosno mjesto gdje je tijekom obreda
sahranjivanja gorjela vatra. Tragovi paljenja vatre unutar
grobova registrirani su i u okviru barbariziranih grobalja
na redove 7. i 8. stolje}a u Istri (Maru{i} 1967: 336),
gdje se pripisuju obi~aju istjerivanja zlih duhova.
[to se ti~e nalaza na Gluvinim ku}ama II on se
ne mo‘e smatrati vatri{tem, jer na tom mjestu nije
gorjela vatra, ve} su ostaci izgorenog drveta i pepela
sasuti u plitku jamu. Zanimljiva je okolnost da je ta
jama otkrivena u neposrednoj blizini “groba 10”
(prilog 2). Nalaz je dobio oznaku 10 jer se isprva
~inilo da se radi o starijem grobu, ukopanom ispod
groba 9 i druga~ije orijentiranom, sukladno situaciji
na prvom polo‘aju kod Gluvinih ku}a. Uklanjanjem
groba 9 i skidanjem pokrova “groba 10”, koji se
sastojao od nabacanih nepravilnih plo~ica muljike i
kamenja, otkrivene su ~etiri okomito postavljene
neobra|ene plo~e, koje zatvaraju prostor ~etvratstog
oblika (otprilike 50 x 50 cm)  koji se, ve} zbog svojih
dimenzija, ne mo‘e smatrati kosturnim grobom. Unutra,
na ‘alost, nije bilo nikakvih nalaza. Razlog vjerojatno
le‘i u ~injenici da je prigodom ukopavanja groba 9,
koji pripada mla|em sloju glavi~kih grobova i koji je
dijelom preslojio “grob 10” nalaz djelomi~no o{te}en.
U prilog tomu govore nabacane plo~ice i kamenje
preko “groba 10”, koji se ne mogu smatrati njegovim
izvornim pokrovom. Budu}i da su svi grobovi u
Glavicama ukopani u zdravicu i da nema drugih
arheolo{kih slojeva, da je grob 9 dijelom prekrio
“grob 10”, kao i da se “grob 10” nalazi u istoj razini
s jamom s paljevinom (prilog 3; P-P’) mo‘e se,
dodu{e s oprezom, pretpostaviti da se radi o ostacima
paljevinskog groba.
U na{oj je arheolo{koj literaturi dugo vremena
prevladavalo mi{ljenje da su Hrvati ubrzo po doseljenju,
pod utjecajem zate~enog stanovni{tva, napustili obi~aj
spaljivanja mrtvih i prihvatili inhumaciju (Karaman
1940: 20-24). Unato~ pronalasku ostataka jednog
uni{tenog paljevinskog groblja na polo‘aju Dr~ina
vinograda u Ka{i}u (Belo{evi} 1972: 73-86) ~ak je
iznesen stav da se na podru~ju Dalmacije uop}e ne
mo‘e ra~unati s takvim nalazima (Jelovina 1976: 80-
82). Ta se slika promijenila otkri}em 1987. godine
kada su u Dubravicama kod Skradina prona|ene
okrugle jame s pepelom, unutar kojih su bile polo‘ene
kerami~ke ‘are s izgorenim kostima pokojnika, ~ime
je nedvojbeno dokazano da se doista radi o paljevinskim
grobovima (Gunja~a 1995: 159-168). Paljevinski grobovi
bili su raspore|eni izme|u kosturnih grobova, pa je
pra}enjem njihova me|usobnog odnosa jasno uo~eno
da su potonji preslojili paljevinske. Konstatirano je
da su paljevinski grobovi najstariji na tom nalazi{tu,
a po napu{tanju obi~aja spaljivanja i prihva}anju
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inhumacije ukapanje je nastavljeno na istom polo‘aju
i tu se dalje razvijalo groblje na redove. [irenjem
groblja u kasnije je doba do{lo do negiranja prvotnih
paljevinskih grobova. S obzirom na nalaze u kosturnim
grobovima, paljevinski su grobovi, od kojih je ve}ina
bila bez nalaza, datirani u drugu polovinu 7. stolje}a.
Ovdje treba napomenuti da su paljevinske grobove u
Dubravicama preslojili grobovi veoma sli~ni starijem
sloju glavi~kih kosturnih grobova.
U povodu ovoga otkri}a upozoreno je i na
arheolo{ki neprovjerene podatke o mogu}im paljevinskim
grobovima na podru~ju Dalmacije, a ta su nalazi{ta
ozna~ena na prilo‘enoj karti (Gunja~a 1995: 168).
Ona se danas mo‘e nadopuniti zahvaljuju}i podacima
iz Arhiva Muzeja hrvatskih arheolo{kih spomenika.
Prvi se odnosi na polo‘aj Bra~i}a podvornica u
Biskupiji, stotinjak metara sjeverno od bazilike na
Crkvini. Zabilje‘eno je da se tu “nai{lo na nekoliko
grobova djelomi~no bedrenja~am ozidanih a dielomi~no
u drvenim liesovima ili u prostoj spr‘inastoj zemlji
polo‘enih”. Me|u tim grobovima otkrivene su “tri
okrugle duboke jame a u istima rbina od lonaca,
paljevina i jedno koplje” (Marun 1998: 119)
Slijede}i podatak odnosi se na Topolje kod Knina
gdje se “na{lo par grobova bez obzide i jedna okrugla
jama poput onih u Bra~i}a ba{}am u Biskupiji sa
znakovima paljevine, ali ona nije to~no istra`ena.
(Marun 1998: 204).
Tako|er je zanimljiv i podatak o groblju u Orli}u
pored Knina gdje se “nai{lo na starinske grobove
mrtvaci kojih neki su polo`eni u prosto spr`inasto
zemlji{te, a drugi spaljeni. ... U jednom ove}em
loncu, veli~inu kod na{ih starohrvatskih lonaca do
sada nekonstatiranu, na{lo se spaljenih kostiju...”.
(Marun 1998: 229).4
Mo‘e se zapaziti da se u sva tri slu~aja jame s
paljevinom ili paljevinski grobovi nalaze u blizini
kosturnih grobova ukopanih u obi~nim zemljanim
rakama ili s ostacima drvenih okvira, {to podsje}a na
situaciju u Dubravicama, ali i u Glavicama.
Ve} je istaknuto da se glavi~ka jama s paljevinom
na polo‘aju Jojinih ku}a nalazila iznad zemljane rake
groba 33, ali nije utvr|en njihov me|usobni odnos.
Ostalo je nejasno da li je jama ukopana u zemljanu
raku groba 33 ili je, {to je vjerojatnije, raka groba 33
preslojila i djelomi~no uni{tila jamu. Tako|er je kazano
da je jama sadr‘avala velike ulomke razbijenih posuda
i rimskih tegula, te rije~ne oblutke. U prilog pretpostavci
da se radi o ostacima paljevinskog groba mo‘e se
navesti podatak da je jedna od dubravi~kih urni bila
poklopljena rije~nim oblutkom (Gunja~a 1995: 159-
161). Jedna druga dubravi~ka urna bila je pak pokrivena
kamenom plo~icom, a sli~ni su primjeri registrirani u
okviru paljevinskih grobalja na podru~ju Rumunjske i
Bugarske. Na grobljima Sarata Monteoru i Histria
neki su paljevinski grobovi bili oblo‘eni rimskim
tegulama (Nestor 1957: 292), a na istim je grobljima
ustanovljeno i pokrivanje urni kamenim plo~icama.
Grobovi izgra|eni od rimskih tegula registrirani su na
podru~ju Sjeverne Bugarske na grobljima Bdinci, Varna-
1, Devna 1 i 3, Gala Razdelna (Va‘arova 1976: 85).
Na groblju Preslav-1 urne su pokrivene plosnatim
kamenom (Va‘arova 1976: 174). Na groblju Be{enov
u Slova~koj tako|er je jedna urna polo‘ena u grob
oblo‘en rimskim tegulama i pokriven kamenom plo~om
(Eisner 1966: 314).
[to se ti~e “groba 10” na Gluvinim ku}ama II
mo`e se usporediti s nalazima s groblja Preslav 1
(Va`arova 1976: 174) gdje su paljevinski grobovi
~etvrtastog oblika izgra|eni od kamenih plo~a. Kamene
plo~e u paljevinskom grobu 1 na nalazi{tu Alsórajk u
Jugozapadnoj Ma|arskoj tako|er se mogu smatrati
ostacima kamene konstrukcije unutar jame paljevinskog
groba (Szöke 1996: 107).
Kao analogije plitkoj jami ispunjenoj izgorenim
drvetom i pepelom na polo‘aju Gluvinih ku}a II
mogu se navesti brojne analogije s bugarskog prostora
gdje su registrirane sli~ne plitke jame bez ‘ara, ogra|ene
plo~astim ili neobra|enim kamenjem (Va‘arova 1976:
9). Jame s paljevinom u kojima uop}e nije bilo ili
jedva da je bilo ostataka kalciniranih kostiju i ulomaka
keramike registrirane su na biritualnim grobljima u
Kehidi, Zalakomáru, Pókaszepetku i dr. na podru~ju
jugzapadne Ma|arske (Szöke 1996: 106-107). Kao
sli~an primjer mo‘e se spomenuti i “paljevinski grob
37” s austrijskog nalazi{ta Pitten (Friesinger 1975: 62,
T. 21) unutar kojeg nisu otkriveni kosturni ostaci, a
sadr‘avao je dvije posude, od kojih je jedna bila
razbijena. Na istom je nalazi{tu, okru‘en rakama
kosturnih grobova, otkriven zaista i jedan paljevinski
grob s urnom (Friesinger 1975: 66, T. 25).
Sagledavaju}i u cjelini pojavu jama s paljevinom
ili paljevinskih grobova izme|u kosturnih grobova
najstarijeg horizonta na na{em podru~ju, pa tako i u
Glavicama, treba ra~unati sa situacijom poput one
u Dubravicama. Nedavno iznesena tvrdnja da je u
slu~aju Dubravica rije~ o biritualnom groblju na kojem
kosturni grobovi pripadaju pre‘ivjelom zate~enom
kristijaniziranom stanovni{tvu, a paljevinski novo-
prido{lim Slavenima (ne i Hrvatima) nije uvjerljiva
(Milo{evi} 2000: 106-107). Stariji kosturni grobovi u
Dubravicama moraju se datirati u 8. ili u rano 9.
sotlje}e i nema nikakvih argumenata za dataciju u 7.
stolje}e. U njima potpuno nedostaju tipi~ni nalazi 7.
stolje}a poput npr. bizantskih pojasnih kop~i, koje su
brojno zastupane u Istri i na nalazi{tima Kalaja
Dalmaces kulture u Sjevernoj Albaniji upravo u
4 Mogu}i paljevinski grobovi registrirani su na Popvi}a Dolovima u Biskupiji, zatim u Ivo{evcima ([upljaja), u Smrdeljima
(Debeljak), [iritovcima i na Toti}a njivama u Cetini.
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grobovima toga razdoblja. Tako|er se mora zapaziti
da su kod tih dubravi~kih grobova sna‘no izra‘eni
poganski obi~aji prilaganja, kakvi se, bez obzira na
stanoviti stupanj barbarizacije, ne bi o~ekivali od
kristijaniziranog stanovni{tva. Nije vjerojatno ni to da
bi paljevinski i kosturni grobovi bili me|usobno
izmje{ani. Kod biritualnih grobalja na podru~ju Bugarske
paljevinski i kosturni grobovi u pravilu su odvojeni i
ne poni{tavaju jedni druge (Va‘arova 1976: 84, 174).
Ako se sada vratimo Glavicama, na polo‘aju
Jojinih ku}a, pa i Gluvinih ku}a II, mo‘e se, jednako
kao u Dubravicama, pretpostaviti prvotno paljevinsko
groblje te nastavak sahranjivanja na istom mjestu
nakon prelaska na inhumaciju. Mo‘da }e situacija
postati jasnija kada budu zavr{ena istra‘ivanja na
polo‘aju Gluvinih ku}a II.
[to se ti~e datiranja paljevinskih grobova dosada{nji
prijedlozi oslanjali su se uglavnom na povijesne
podatke o doseljenju Hrvata, pa su se na tragu tih
razmi{ljanja ovi nalazi datirali oko sredine ili u drugu
polovinu 7. stolje}a. Veliki problem pri takvoj dataciji
le‘i u ~injenici da je, u okviru najstarijih starohrvatskih
kosturnih grobalja u Dalmaciji, te{ko izdvojiti grobove
koji bi se sa sigurno{}u datirali u 8. stolje}e.
B. KOSTURNI GROBOVI STARIJEG SLOJA
Ukupno ih je 29 na ~etiri polo‘aja:
GLUVINE KU]E - grobovi 1 i 10
GLUVINE KU]E II - grobovi 24 i 25
LISKE - grob 1
JOJINE KU]E - grobovi 1-8, 9/15, 10-14, 25-33
KONGOR - grob 1
Svi su grobovi poslagani u redove. Osim u tri
slu~aja, orijentirani su u pravcu zapad-istok s vrlo
izra‘enim otklonima k jugozapadu i sjeveroistoku.
Glave pokojnika su na zapadu. Kod tri groba zabilje‘ena
je orijentacija sjever-jug, odnosno jug-sjever. U grobu
28 kod Jojinih ku}a glava pokojnika nalazi se na
sjeveru (prilog 5) jednako kao i u grobu 10 na
prvom polo‘aju kod Gluvinih ku}a, dok se glava
pokojnika u grobu 1 na istom polo‘aju nalazi na jugu
(prilog 1). Pojava pojedinih grobova (dva, tri ili
~etiri) orijentiranih u pravcu sjever-jug ili jug-sjever
izme|u prete‘no prema izlazu sunca orijentiranih
grobova u okviru grobalja na redove, registrirana je
kod nas na nekoliko vrlo ranih kosturnih grobalja
(Stankovci kod Benkovca, Ka{i}-Maklinovo brdo,
Biskupija-Bra~i}a podvornice). Grobovi orijentirani
sjever-jug ili jug-sjever ~e{}e se javljaju na grobljima
7. i 8. st. u Istri (Maru{i} 1979: 129) kao i u okviru
grobalja Kalaja Dalmaces kulture u Sjevernoj Albaniji
(Rajteri~-Sivec 1976: 555). Da li se radi o slu~ajnosti
ili suprotna orijentacija ima neko drugo zna~enje, ne
mo‘e se re}i, budu}i da se ti grobovi ni~im ne
razlikuju od ostalih.
U svim grobovima bio je sahranjen po jedan
pokojnik, osim u grobu 11 na Jojinim ku}ama gdje je
zabilje‘en istovremeni ukop dvaju pokojnika (majka i
dijete). Na polo‘aju Jojinih ku}a otkriven je i jedan
kenotaf, odnosno prazna zemljana raka ozna~ena kao
grob 12. Svi pokojnici imali su ruke ispru‘ene niz
tijelo.
Ve}ina grobova je u obi~nim zemljanim rakama.
Samo u 7 slu~ajeva zabilje‘eni su grobovi s kamenom
arhitekturom ukopani na istoj dubini i istom nivou
kao i grobovi u zemljanim rakama. Neke od zemljanih
raka djelomi~no su oblo‘ene nepravilno raspore|enim
kamenom. U slu~aju groba 32 kod Jojinih ku}a,
neobra|ene plo~e postavljene su okomito iznad glave
i ispod stopala pokojnika, u grobu 3 na istom polo‘aju
iznad glave pokojnika okomito je zabijena rimska
tegula. U grobu 10, na prvom polo‘aju uz Gluvine
ku}e, pokojnik ukopan u obi~noj zemljanoj raci bio je
prekriven kamenim plo~ama. Sve navedene karakteristike
i obi~aji, vezani uz sahranjivanje u obi~nim zemljanim
rakama, ve} su mnogo puta registrirani u okviru
najstarijih starohrvatskih kosturnih grobalja (Belo{evi}
1980).
U dva su groba zapa‘eni tragovi drveta unutar
grobnih raka. U grobu 8 kod Jojinih ku}a tragovi
daske uz rub rake zapa‘eni su uz lijevu, a u grobu
25 na polo‘aju Gluvine ku}e II uz desnu stranu
pokojnika. Mo‘da se radi o ostacima lijesa ili o
da{~anim okvirima. Kod nas su drveni ostaci unutar
grobova dosad registrirani samo na rijetkim nalazi{tima
poput Crkvine i Bra~i}a podvornica u Biskupiji i
Vukovi}a mosta u Koljanima (Marun 1897-1898), a
arheolo{ki dokumentirani na @drijcu u Ninu (Belo{evi}
1980: 75), Ostrovici kod Bribira (Buri}-Delonga 1998:
20-21) i Dubravicama kod Skradina (Gunja~a 1995:
160-161). U vezi s grobovima u zemljanim rakama
treba zapaziti i u~estalu pojavu velikih nakupina ‘u}kaste
gline unutar raka, a tragovi gline zapa‘eni su, u
manjoj mjeri i na sastavcima plo~a na grobovima s
kamenom arhitekturom. Premazivanje grobova glinom
vr{ilo se da bi se sprije~io smrad tijela u raspadanju,
pa pojava takvih nakupina unutar zemljanih raka
mo‘e tako|er upu}ivati na postojanje drvenih lijesova.5
Kosturni grobovi starijeg sloja u Glavicama pokazuju
veliku sli~nost sa starijim kosturnim grobovima u
Dubravicama gdje su tako|er u istom sloju i na
jednakoj dubini, ukopani grobovi s kamenom
arhitekturom i grobovi u zemljanim rakama s razli~itim
vrstama drvenih okvira i oplata (Gunja~a 1995: 160-
168). Sli~na se situacija na temelju zabilje{ki fra Luje
5 Potvrdu ovoj pretpostavci pronalazimo u jednoj zabilje{ci fra Luje Maruna, koja se odnosi na grobove na Bra~i}a
podvornicama u Biskupiji gdje se izri~ito ka‘e da su drveni lijesovi bili premazani glinom. (Notesi: 1897-1898).
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Maruna mo‘e pretpostaviti i na Bra~i}a podvornicama
u Biskupiji (Marun 1897-1898). U Stankovcima kraj
Benkovca u istom se sloju javljaju grobovi s kamenom
arhitekturom i grobovi u obi~nim zemljanim rakama.
Raznovrsna arhitektura grobova i razli~ito oblikovanje
grobnih raka unutar istoga sloja ne odra‘ava se u
inventaru grobova, koji je u svima podjednak.
U ve}ini grobova u zemljanim rakama glava
pokojnika le‘ala je na nepravilnoj plo~i muljike kao
uzglavlju ili jastuku. Kameni jastuci ispod lubanja
prisutni su na gotovo svim grobljima u Dalmaciji,
koja imaju grobove ukopane u obi~nim zemljanim
rakama (Belo{evi} 1980), a registrirani su i u okviru
grobalja 7. i 8. stolje}a u Istri (Maru{i} 1967).
Posebno je interesantan nalaz u grobu 11 na Jojinim
ku}ama, gdje je glava pokojnice bila polo‘ena na
uzglavlje na~injeno od kositrenih cjev~ica i alkica
me|usobno isprepletenih tkaninom (T. V, 1), koja se
na njima u tragovima sa~uvala, {to je prvi takav
zabilje‘en slu~aj na na{em podru~ju.
Dvanaest je grobova sadr‘avalo nalaze. Najbrojnije
su kerami~ke posude i ‘eljezni no‘evi. Me|u nalazima
su i ‘eljezno {ilo (grob 24 na Gluvinim ku}ama II),
‘eljezni vrh strijelice oblika lastina repa (Kongor),
bron~ani lijevani prsten u obliku tankog koluti}a
(grob 25 na Gluvinim ku}ama II) i tri staklena
privjeska ogrlice (grob 3 na Jojinim ku}ama).
O ovim nalazima, budu}i da ih je ve}ina jo{ u
procesu ~i{}enja i konzervacije, tek nekoliko op}enitih
napomena
Sedam je grobova sadr‘avalo kerami~ki materijal,
od toga dvije ~itave posude, a u pet grobova zabilje‘eni
su ve}i fragmenti namjerno razbijenih posuda.
Osim posuda, zabilje‘en je i ve}i broj ‘eljeznih
no‘eva manjih dimenzija (8-12 cm). Ukupno ih je 11
u 7 grobova, od toga u 2 groba po dva primjerka.
Svi su bili polo‘eni s lijeve ili desne strane karlice
pokojnika.
@eljezna {ila, poput primjerka iz groba 24 na
Gluvinim ku}ama II (T. VI, 1), predstavljaju relativno
rijedak nalaz. Ovi predmeti kojima prava funkcija
nije utvr|ena (vjerojatno se radi o alatu ili priboru u
svakodnevnoj upotrebi), poznati su kao grobni nalazi
jo{ iz kasnoanti~kog vremena, a zastupljeni su i u
okviru grobalja na redove iz razdoblja Velike seobe
naroda. Kod nas je nalaz dvaju {ila zabilje‘en
na kompleksnom groblju Ka{i}-Glav~urak (Belo{evi}
1968: 229, T. VII, 4, 15), a otkrivena su, zajedno s
drugim ‘eljeznim alatkama, u grobu koji se pripisuje
autohtoncu-zanatliji. Nalazi sli~nih {ila registrirani su
u grobovima u Kranju, Rifniku i Rakov~anima kod
Prijedora (Mileti} 1970: 149, T. II, 12), a tako|er se
pojavljuju u alamanskim, bajuvarskim i frana~kim
grobovima u rasponu od 5. do 8. stolje}a (Mileti}
1970: 149-150; Belo{evi} 1980: 121). [ila sli~nog
oblika pojavljuju se i u grobovima 8. i 9. st. na
bugarskom prostoru (Va‘arova 1976: 114). U okviru
na{ih ranosrednjo-vjekovnih grobalja dolaze samo uz
mu{ke pokojnike, a obi~no su u grobu udru‘ena s
jednim ili dva ‘eljezna no‘a, {to je slu~aj kod na{eg
groba 24 (T. VI, 2). Nalaze se isklju~ivo u horizontu
grobova s prilozima kerami~kih posuda i to samo na
najstarijim starohrvatskim kosturnim grobljima. Najvi{e
ih potje~e sa @drijca (17), prona|ena su u grobovima
na Maklinovu brdu u Ka{i}u (4), u Stankovcima kod
Benkovca (2) a nekoliko ih potje~e iz razorenih
grobova na nalazi{tima Biljane Donje-Trljuge/
Pr‘ine (Belo{evi} 1980: 120-122), Jasensko kod Sinja
(Milo{evi} 1984: 196-199) i Re{etarica kod Livna
(Petrinec-[eparovi}-Vrdoljak 1999: 33, 88, kat. 234).
Tri primjerka otkrivena su u Istri u Velom Mlunu, te
Zaj~jem Brijegu i Mejici kod Buzeta, u okviru grobalja
7. i 8. stolje}a (Maru{i} 1967: 337; Belo{evi} 1980:
121). [ila otkrivena na slavenskim grobljima Austrije,
Moravske, Slova~ke i Ma|arske oblikom se razlikuju
od na{ih primjeraka, pa ih ovdje ostavljamo po
strani.
@eljezni vr{ci strijelica pojavljuju se ~esto u okviru
na{ih ranosrednjovjekovnih grobalja, a primjerci oblika
“lastin rep” sli~ni nalazu s Kongora (T. III) otkriveni
su u grobovima na @drijcu i u Stankovcima kod
Benkovca (Belo{evi} 1980: 104-105). Pojavljuju se i u
okviru barbariziranih grobalja 7. i 8. stolje}a u Istri
(Maru{i} 1979: 135).
Obi~ni lijevani bron~ani prsten oblika koluta spada
me|u sasvim rijetke nalaze; tri sli~na primjerka
otkrivena su na @drijcu u Ninu (Belo{evi} 1980: 94)
Grobove iz kojih potje~u, bez obja{njenja, pa se
mo‘e pretpostaviti na temelju stratigrafskih pokazatelja,
Belo{evi} smatra najstarijima na cijelom groblju i
datira u prvu polovinu 8. stolje}a. Sli~ni bron~ani
koluti}i potje~u iz groba 132 na Stran~ama u Vinodolu
(Cetini} 1998: 170, 210, T. 9, 1-2), koji je datiran oko
sredine 8. stolje}a.
Na ogrlicu iz groba 3 na Jojinim ku}ama bili su
nanizani crna staklena prstenasta perla s bijelom
valovnicom (T. VI, 3c), kasnoanti~ki amulet-privjesak
od tamnog stakla (T. VI, 3b)  i valjkasta millefiori
perla u raznim valovitim nijansama zelene boje
(T. VI, 3a). Staklene perle, bilo da su zastupljene sa
svega nekoliko komada (2-3) ili kao dijelovi ve}ih
ogrlica, vrlo su ~est nalaz u grobovima s jo{ izra‘enim
poganskim obi~ajima ukapanja pa se mogu smatrati
karakteristi~nim nalazom u tom horizontu grobova.
Brojno su zastupljene na @drijcu i drugim istovremenim
grobljima u Dalmaciji (Belo{evi} 1980), gdje su
datirane u 8. i prvu polovinu 9. stolje}a, a pojavljuju
se i u grobovima 7. i 8. stolje}a u Istri. (Maru{i}
1979: 132-133). Millefiori perle, tako|er se, dodu{e
u znatno manjem broju, pronalaze u ogrlicama u
Dalmaciji i Istri. Kao najbli‘a analogija perli iz groba
3 na Jojinim ku}ama mo‘e se navesti ona iz groba
33 u Dubravicama kod Skradina, na|ena na predjelu
vrata pokojnice, zajedno s pozla}enim dugmetom
germanske fibule (Gunja~a 1989). Sli~ne su perle
otkrivene i u grobu 20 na Vrhu kod Brka~a (Maru{i}
1979: 132). Javljaju se i rasko{nije kuglaste perle
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poput primjerka iz groba 326 na @drijcu (Belo{evi}
1983-1984: 58) i mozai~aste millefiori perle.
Me|u grobovima starijeg sloja posebno se isti~u
dva ‘enska groba (grob 1 na Gluvinim ku}ama i grob
11 kod Jojinih ku}a) i to kao cjeline i zbog pojedinih
nalaza koje sadr‘avaju. Rije~ je o veoma rijetkim ili
pak dosad slabo arheolo{ki dokumentiranim nalazima,
pa }emo im stoga na ovom mjestu posvetiti vi{e
pa‘nje.
Grob 1 s Gluvinih ku}a (T. IV) ve} je publiciran,
ali su u toj prigodi neto~no prikazane okolnosti
otkri}a {to je na kraju rezultiralo neprihvatljivom
interpretacijom cijelog nalaza (Milo{evi} 1998: 111-
126). Svi predmeti u grobu, naime, pripadali su istoj
pokojnici.6 To su par nau{nica, koje u {irem smislu
pripadaju zvjezdolikom tipu, 2 prstena od bron~anog
raskovanog lima s ovalnim pro{irenjem ukra{enim
graviranim ornamentom kri‘a, ko{tani iglenik sa
‘eljeznom iglom i bron~anom alkom o kojoj je visio,
‘eljezni no‘, kerami~ka posuda i dva predmeta rimske
provenijencije (bron~ano zvono i fibula).
Dosad neobjavljeni grob 11 s Jojinih ku}a (T. V)
bio je ukopan u obi~noj zemljanoj raci, a u njemu je
bila sahranjena ‘ena s djetetom u naru~ju. Ispod
glave je imala prostirku  na~injenu od kositrenih
cjev~ica i alkica sa sa~uvanim tragovima tkanine. Uz
glavu pokojnice otkrivena su tri para srebrnih kari~ica,
a na predjelu vrata privjesci ogrlice, koja se sastojala
od {upljih jagodica od srebrnog tije{tenog lima, staklene
pozla}ene vi{edjelne perle i narebrene srebrne cjev~ice.
Tako|er je prona|en djelomi~no sa~uvan prsten od
raskovanog srebrnog lima ukra{en graviranim motivom
i ‘eljezni no‘i}.
Najprije rije~-dvije o nau{nicama zvjezdolikog tipa,
koje su, na ‘alost, dosta o{te}ene pa im nije u
potpunosti sa~uvan ukras karike (T. IV, 3). Jedan kraj
karike zavr{ava im kva~icom, a drugi je izvijen prema
van, tvore}i petlju u koju se kva~ica zadijevala prilikom
pri~vr{}ivanja. Donja polovina karike bila je, s obiju
strana, ukra{ena trokuti}ima formiranim od zrnaca
izvedenih u tehnici lijevanja, koje imitira granulaciju.
S ovim se nau{nicama direktno mogu usporediti samo
rijetki sli~ni primjerci poput zlatne lijevane nau{nice
iz Viso~ana pored Nina (Belo{evi} 1965: 149, sl. 3),
para srebrnih nau{nica iz groba 227 na @drijcu s
pseudogranuliranim ukrasom u obliku vise}eg trokuti}a
(Belo{evi} 1980: T. XLIII, 25-26) i srebrne lijevane
nau{nice zvjezdolikog tipa iz Dubravica kod Skradina
(Gunja~a 1995: 162; 286, sl. 13). Za usporedbu
donekle mo‘e poslu‘iti i par srebrnih lijevanih nau{nica
iz groba 48 na @drijcu (Belo{evi} 1980: T. XXXVI,
6-7). Uzor ovakvim nau{nicama vjerojatno su bile
prete‘no zlatne nau{nice izvedene u tehnici filigrana
i granulacije poput primjeraka iz Solina i Golubi}a
kod Knina (Karaman 1940: 22) i nekoliko nau{nica s
nepoznatih nalazi{ta, koje se ~uvaju u Muzeju hrvatskih
arheolo{kih spomenika, a potje~u iz okolice Knina
(Karaman 1930-1934: 84-85). Navedenim se nalazima
mogu pribrojati i nedavno otkrivene, nau{nice iz
groba 41 uz crkvu Sv. Asela u Ninu (HiK-Rasprave
2000: 62-63). Rije~ je o nakitu koji pripada
sredozemnom krugu bizantskog zlatarstva, a okvirno
se datira u 7. stolje}e. Problem predstavlja ~injenica
da niti za jedan od tih nalaza nisu poznate okolnosti
otkri}a, a rezultati istra‘ivanja u Ninu jo{ nisu publicirani
(Kolega 1996: 43-48).
Veoma zanimljivim u istom kontekstu pokazuju
se i nalazi srebrnih kari~ica iz groba 11, osobito
najve}i par (T. V, 4). Donja polovina karike romboidnog
je presjeka i ukra{ena nizom graviranih rombova.
Karika se prema krajevima stanjuje; jedan zavr{ava
kva~icom, a drugi je izvijen prema van tvore}i petlju
u obliku slova S. Analognih primjeraka je vrlo malo;
identi~an par kari~ica potje~e iz ve} spomenutog
groba 41 uz crkvu Sv. Asela u Ninu (HiK-Rasprave
2000: 62-63), jedna iz groba 112 u Grborezima kod
Livna (Be{lagi} 1964: 30, T. XIX-XX), a jedna, s
Bra~i}a podvornica u Biskupiji (HiK-Katalog 2000:
237; IV, 197). Sve se ove kari~ice bitno ne razlikuju
u kvaliteti izrade.
Dva para obi~nih kari~ica na~injenih od tanke
srebrne ‘ice s krajevima koji zavr{avaju kukicom i
prema van izvijenom petljom mogu se, tako|er, smatrati
vrlo rijetkim nalazima (T. V, 2-3). Sli~ni primjerci, od
kojih neki poput najve}eg glavi~kog para imaju petlju
povijenu u obliku slova S otkriveni su u 11 grobova
na @drijcu, u 2 groba na Maklinovu brdu u Ka{i}u,
jedan par potje~e s Razbojina u Ka{i}u, a jedan iz
Biljana Donjih, s polo‘aja Trljuge/Pr‘ine (Belo{evi}
1980: T. XLIII, 3-4, 7-12). Tri kari~ice otkrivene su u
grobu 112 u Grborezima kod Livna (Be{lagi} 1964:
30, T. XIX-XX), jedna je prona|ena u Dubravicama
kod Skradina, u istom grobu s lijevanom zvjezdolikom
nau{nicom (Gunja~a 1986: 128), a jedan par u grobu
21c na Greblju u Ostrovici (Buri}-Delonga 1998: 18,
sl. 23). Ve}ina ih je srebrna, samo je nekoliko zlatnih.
Ovim se nalazima mo‘e pridru‘iti i zlatna kari~ica iz
groba 5 s ju‘ne strane bazilike na Crkvini u Biskupiji
(HiK-Katalog 2000: 214; IV, 43).
Srednjem paru glavi~kih kari~ica karike su na
tri mjesta ukra{ene urezanim trima paralelnim linijama
i to je na na{em podru~ju jedini tako ukra{en par
(T. V, 3). Stoga se za njih, kao dalja paralela, mo‘e
navesti par nau{nica iz groba 186 na slavenskom
groblju Gusen-Berglitzl u Gornjoj Austriji (Tovornik
1985: 248, T. XXXIV). Te nau{nice imaju srebrnu
6 Drugi kostur potje~e vjerojatno iz nekog od grobova mla|eg sloja, odakle je uklonjen prigodom kasnijeg ukapanja. Kosti
su, u hrpi, bile stavljene u ju‘ni dio groba preko lubanje kostura “in situ”, koja je tada o{te}ena.
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kariku s kva~icom i prema van izvijenom petljom,
ukra{enu urezanim linijama, raspore|enim identi~no
kao na glavi~kom paru. Nau{nice iz Gusena pripadaju
tipu nau{nica s jajolikom, horizontalno postavljenom
srebrnom jagodom s umetcima od stakla, a taj tip
zastupljen je na bajuvarskim grobljima kao i grobljima
8. stolje}a u Ju‘noj Njema~koj. Javljaju se ve} od
sredine 7. stolje}a, a u upotrebi su do po~etka 9.
stolje}a (Tovornik 1985: 204). Grob iz kojeg potje~u
jedan je od najstarijih na spomenutom groblju i
datiran u kraj 8. stolje}a. Sli~an ukras zapa‘a se i na
srebrnim narukvicama i iglama iz bajuvarskih grobova
na nalazi{tu Linz-Zizlau (Ladenbauer-Orel 1960: T. 2/
G-25; T. 13/G-139).
Oba glavi~ka groba sadr‘avala su prstenje od
raskovanog lima s ovalnim ili rombi~nim pro{irenjem
i graviranim ukrasom. Dva bron~ana prstena iz groba
1 na Gluvinim ku}ama imaju ukras u obliku kri‘a s
po jednom kru‘nicom s to~kom u sredini na vrhu
svakog kraka, a to je ustvari kasnoanti~ki motiv
koncentri~nih kru‘nica (T. IV, 1-2). Isti ukras nazire
se i na srebrnom prstenu iz groba 11, koji nije u
potpunosti sa~uvan (T. V, 5). Ostavljaju}i ovdje po
strani ve}i dio sli~no oblikovanog neukra{enog prstenja
ili onog s jednostavnim geometrijskim ukrasom, kao
direktne analogije glavi~kom prstenju mogu se navesti
tek dva prstena iz grobova 40 i 41 na Maklinovu
brdu u Ka{i}u (Belo{evi} 1982: Y 272-274). Ta su
oba prstena ukra{ena kri‘em s kru‘nicama s to~kom
na vrhu krakova, kombiniranim sa slovom X (tako|er
sa sitnim kru‘nicama na vrhu krakova) {to je ustvari
osmerokraki kri‘ odnosno Kristov monogram. Sli~an
ukras nazire se i na jednom od prstenova iz groba 54
na @drijcu (Belo{evi} 1980: T. XXXVI, 13). Tako|er
treba spomenuti prsten iz groba 53 na Maklinovu
brdu koji ima ugraviran kri‘ s krajevima koji se
ra~vaju, te prsten s urezanim pentagramom iz groba
324 na @drijcu (Belo{evi} 1980: T. XLIII, 30). Kao
dalje paralele mo‘e se navesti bron~ano prstenje s
grobalja 7-8. stolje}a u Istri (Maru{i} 1967: 338)
osobito ono s Vrha kod Brka~a (Maru{i} 1979: 133)
i pojedine primjerke iz Sjeverne Albanije prona|ene
u okviru arheolo{kog horizonta Kalaja Dalmaces kulture
(Rajteri~-Sivec 1976: 571, T. II, 10-11). Ovakvo prstenje
nastaje po uzoru na kasnoanti~ko prstenje s kr{}anskom
simbolikom, a predlo{cima za na{e primjerke mo‘emo
smatrati prstenje poput dvaju srebrnih prstenova s
kri‘em i golubicama iz Vrlike i sa [kripa na otoku
Bra~u (Gjura{in 1990: 257). Ti su prsteni me|usobno
veoma  sli~ni, a razlikuju se tek u detaljima. Na
osnovi stilskih odlika i izbora motiva datirani su u 6.
stolje}e (Gjura{in 1990: 260-261). Ovdje svakako treba
istaknuti nedavni nalaz zlatnog prstena, koji je gotovo
identi~an navedenim primjercima, a oblikovanjem
sredi{njeg ukrasa s osmerokrakim kri‘em bli‘i je
vrli~kom prstenu. Zanimljivo je da je prona|en u
grobu 41 uz crkvu Sv. Asela u Ninu. Ninski grob
sadr‘avao je jo{ tri srebrna prstena od kojih dva na
sredi{njem pro{irenju imaju urezan obi~ni gr~ki kri‘
u to~kastoj kru‘nici (HiK-Rasprave 2000: 62-63). Urezani
kri‘evi i pentagrami, osim na prstenju, pojavljuju se
i u dnu okova bizantskih kop~i tipa Korint, koje se
datiraju oko sredine i u drugu polovinu 7. stolje}a
(Vinski 1967: 25-27). S na{eg podru~ja takvi primjerci
potje~u s Majsana (Vinski 1967: T. XIX, 1-2), iz
Velog Mluna (Vinski 1967: T. XVIII, 2) i Siska
(Vinski 1967: T. XVIII, 2). Mo‘da je zanimljivo
napomenuti da je motiv kri‘a s to~kicama u kru‘nici
na vrhu krakova, identi~an onom na glavi~kom i
srodnom prstenju, urezan i na ukrasnoj bron~anoj
plo~ici iz groba 139 na bajuvarskom groblju Linz-
Zizlau (Ladenbauer-Orel 1960: T. 13, 3) datiranom
tako|er u 7. stolje}e.
Veoma rijetkim nalazima pripada ogrlica iz groba
11 na Jojinim ku}ama sastavljena od {upljih jagodica
od srebrnog lima, staklene pozla}ene vi{edjelne perle
i narebrene srebrne cjev~ice (T. V, 7). Sli~an nalaz
potje~e iz groba 112 u Grborezima kod Livna gdje
su, osim srebrnih tje{tenih jagodica, na ogrlicu bile
nanizane modre i ‘ute zrnate prelice (Be{lagi} 1964:
T. XIX-XX). Iz groba 127 na Stran~ama u Vinodolu
potje~e ve}a ogrlica sastavljena od ‘utih i modrih
staklenih perlica i srebrnih jagoda ukra{enih filigranskom
‘icom (Cetini} 1998: 208, T. 7). Gotovo identi~ne
ogrlice iz groba 53 na Maklinovu brdu (Belo{evi}
1980: T. XXXV, 3) i groba s Bra~i}a podvornica u
Biskupiji (HiK-Katalog 2000: 197; IV, 24a) sadr‘avale
su po dvije zlatne jagodice od tje{tenog lima i
staklene perle. Na ogrlicu s Bra~i}a podvornica bile
su nanizane i vi{edjelne pozla}ene perle poput one iz
glavi~ke ogrlice. Tri srebrne jagodice bile su, zajedno
sa staklenim perlicama, dvodjelnim pozla}enim perlicama,
milefiori valjkastom perlom i ulomkom u{}a svjetlozelene
~a{e nanizane na ogrlicu u grobu 21 na Vrhu kod
Brka~a (Maru{i} 1979: 124, T. III).
Ovdje se mo‘e jo{ spomenuti luksuznije izra|ene
ogrlice koje su sastavljene isklju~ivo od zlatnih jagodica
ukra{enih filigranom i granulacijom iz Golubi}a kod
Knina (HiK-Rasprave 2000: 61), Trilja kod Sinja
(HiK-Katalog 2000: 349; IV, 250d) i Vi{i}a kod
^apljine (HiK-Katalog 2000: 351; IV, 253b) ~ime je
repertoar takvih nalaza u nas iscrpljen. Ogrlice od
jagodica smatraju se, poput zvjezdolikih nau{nica i
kari~ica sa S-petljom, proizvodima kasnoanti~kih
bizantskih radionica na Sredozemlju, a datiraju se od
7. do sredine 9. stolje}a.
Na kraju preostaje jo{ ko{tani iglenik sa sa~uvanom
‘eljeznom iglom i bron~anom alkom za vje{anje,
prona|en na desnoj strani prsnog ko{a pokojnice u
grobu 1 na Gluvinim ku}ama (T. V, 4). Iglenik je
cilindri~nog presjeka, a ukra{en je urezanim
geometrijskim motivima; trokutima i cik-cak linijama.
S na{eg su nam podru~ja poznata samo jo{ ~etiri
primjerka, iz grobova 48, 54, 65 i 227 na @drijcu u
Ninu, a ostaci jednog uni{tenoga iglenika otkriveni su
na Maklinovu brdu u Ka{i}u (Belo{evi} 1980: 124-
125). Tako|er ih navodi fra Lujo Marun me|u nalazima
s Bra~i}a podvornica u Biskupiji (Marun 1897-1898).
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Jedan iglenik potje~e s groblja prve polovine 9.
stolje}a u Brodskom Drenovcu. Neukra{eni ko{tani
iglenici ili primjerci ukra{eni tokarenim ornamentom
uobi~ajeni su prilog avarskih ‘enskih grobova (Szöke
1992: 142). Tako|er su brojno zastupljeni u
ranosrednjovjekovnim grobovima 8. i 9. stolje}a u
Bugarskoj (Va‘arova 1976: 8, 200). Pojavljuju se u
okviru slavenskih grobalja Moravske (Dostal 1966:
211), Ma|arske, Austrije i Slova~ke (Szöke 1992:
142-146). Dosad ih je, na tom prostoru otkriveno
osamdesetak (Szöke 1996: 88) a osim ko{tanih pronalaze
se i ukra{eni ili neukra{eni bron~ani i ‘eljezni iglenici.
Ve}ina ih je kru‘noga presjeka, naj~e{}e su ukra{eni
tokarenim snopovima linija ili mre‘astim motivom, a
ponekad kombinacijom jednog i drugog ornamenta.
Datiraju se uglavnom u 9. stolje}e. Najstarijima se
smatraju ‘eljezni iglenici koji se pojavljuju u ‘enskim
grobovima karolin{kog vremena u Zapadnoj Evropi,
dok su na isto~noj periferiji carstva brojniji bron~ani
iglenici. Najstariji bron~ani primjerak potje~e iz Krungla,
gdje je na temelju kri‘ne fibule datiran u kraj 8.
stolje}a. (Szöke 1992: 146). Na{i primjerci, koji su svi
ko{tani, cilindri~no ili ~etvrtasto oblikovani, te bogato
ukra{eni geometrijskim motivima znatno se razlikuju
od gore navedenih iglenika, a i puno se rje|e pojavljuju
u grobovima.
Grob 1 na Gluvinim ku}ama kao cjelina, lijevanim
je srebrnim zvjezdolikim nau{nicama i iglenikom,
povezan s grobovima 48 i 227 na @drijcu, koji
sadr‘e, udru‘ene unutar iste cjeline, ove izuzetno
rijetke predmete. U sva tri groba uz iglenik se
nalazio i ‘eljezni no‘i}, a u grobu 48 kao i u
glavi~kom grobu 1 prilo‘ena je i kerami~ka posuda.
Sa ‘drija~kim grobom 54 glavi~ki grob povezuju,
udru‘eni unutar iste cjeline, iglenik i prsten s kri‘em
formiranim od kru‘nica s to~kicama, te ponovno
‘eljezni no‘i}. Ovo treba imati u vidu jer su lijevane
zvjezdolike nau{nice, iglenici, a isto tako i na specifi~an
na~in ukra{eni prsteni s ovalnim i rombi~nim
pro{irenjem, op}enito malobrojni. Kao pojedina~ni
primjerak nau{nicama iz groba 1 tehnikom izrade i
oblikom ukrasa najsli~nija je zlatna lijevana nau{nica
iz Viso~ana kod Nina.
Grob 11 s Jojinih ku}a, pak, kao cjelina, s tri
para kari~ica, ogrlicom i prstenom najbolje se mo‘e
povezati s grobom 112 u Grborezima. S tim ga
grobom jo{ u‘e vezuju identi~ne srebrne kari~ice s
graviranim nizom rombova, srebrne kari~ice s kva~icom
i prema van izvijenom petljom, te srebrne tje{tene
jagodice u ogrlici, a tako|er i ‘eljezni no‘i}. Kari~ica
s graviranim nizom rombova i ogrlica sa staklenim i
metalnim jagodicama vezuju grob 11 i uz Bra~i}a
podvornice u Biskupiji, gdje se identi~an nakit pojavljuje
u dva razli~ita groba.   Interesantna je ~injenica da
su kari~ice s graviranim rombovima otkrivene u grobu
41 uz crkvu Sv. Asela u Ninu, koji se pak vezuje uz
skupinu nalaza golubi}kog tipa, a sadr‘ava i zvjezdolike
nau{nice, te prsten s kri‘em i golubicama poput
primjeraka iz [kripa i Vrlike. Ve} je istaknuto da za
ve}i dio tih predmeta nisu poznate okolnosti otkri}a,
~ime je ostalo otvoreno pitanje njihove datacije kao i
njihovih nositelja, a time i datacije mla|ih lijevanih
primjeraka koji nastaju po njihovu uzoru.
Prvi se ovim problemom pozabavio Karaman
uzev{i u razmatranje nalaz iz Golubi}a, za koji je
ustvrdio da pripada vremenu od 6. do 8. stolje}a, a
na osnovu analogija na langobardskom groblju Castel
Trosino, vremenski ga smjestio u prvu polovinu 7.
stolje}a (Karaman 1940: 22; Karaman 1952: 66-67).
To je detaljnije razradio Vinski raspravljaju}i o
zvjezdolikim nau{nicama (Vinski 1952: 29-52; Vinski
1955: 231-237). Upozorio je na sli~ne nalaze s bizantske
Sicilije i datirao skupinu nakita tipa Golubi} u 7.
stolje}e, dopu{taju}i mogu}nost njegova kori{tenja i u
8. stolje}u. Vinski, pa kasnije i Karaman, smatrali su
nositeljima toga nakita neslavensko stanovni{tvo
kasnoanti~ke Dalmacije. To je mi{ljenje u doma}oj
arheolo{koj literaturi uglavnom prihva}eno i do danas
je ostalo nepromijenjeno.
Ako se prihvati datacija u 6. ili prvu polovinu 7.
stolje}a, treba zapaziti da poznata i sustavno arheolo{ki
istra‘ena groblja toga vremena, na tlu provincije
Dalmacije i susjednih podru~ja (Vinski 1969: 175-
176), ne sadr‘avaju niti jedan primjerak nakita, koji
bi imao direktnu analogiju u bilo kojem predmetu iz
skupine nalaza golubi}kog tipa. Ovdje nas prvenstveno
zanimaju nalazi s grobalja bli‘ih podru~ju dana{nje
Dalmacije. Srebrne lijevane nau{nice s ukrasom
pseudogranuliranih trokuti}a poznate su, dodu{e, iz
grobova na Greblju u Kninu (Vinski 1989: 30; T.
XIII, 10), Glavu~urku u Ka{i}u (Belo{evi} 1968: 228;
T. X, 18-19) i Koritima kod Duvna (Mileti} 1979:
156; T. III, 59) koji se pripisuju kristijaniziranom
stanovni{tvu 6. stolje}a. N. Mileti} smatra da potje~u
iz iste radionice za koju dr‘i da bi mogla biti u
Saloni (Mileti} 1979: 156). Raspravljaju}i o ovoj vrsti
nau{nica Vinski, me|utim, isti~e da su nastale po
uzoru na rasko{ne zlatne nau{nice poput golubi}kih
(Vinski 1989: 30) {to ne djeluje uvjerljivo, imaju}i
prije svega u vidu ~injenicu da s golubi}kim i srodnim
nakitom, puno vi{e sli~nosti pokazuju mla|i glavi~ki,
‘drija~ki i dubravi~ki primjerci. Stoga bi se pretpostavka
o lijevanim imitacijama istovremenih kvalitetnijih
primjeraka, izra|enih superiornijom zlatarskom tehnikom,
prije mogla odnositi na na{e nalaze negoli one iz 6.
stolje}a, odnosno, ukoliko su ti predmeti slu‘ili kao
uzor za izradu jednostavnijih, lijevanih varijanti, poput
glavi~kih zvjezdolikih nau{nica, onda moraju biti
vremenski bli‘i njima. Odbacivanjem predlo‘ene datacije
nalaza golubi}kog tipa u kraj 6. ili u prvu polovinu
7. st., kao logi~na pretpostavka name}e se njihovo
vremensko smje{tanje u drugu polovinu 7. stolje}a.
Pri tom ne treba zaboraviti ve} prethodno, u vezi s
interpretacijom i datiranjem paljevinskih grobova
nagla{enu ~injenicu, da u sklopu najstarijeg horizonta
starohrvatskih grobalja, nisu utvr|eni kosturni grobovi,
koji bi se mogli datirati u 7. stolje}e, pa sukladno
tomu niti grobovi s nalazima tipa Golubi}. Najstarijima
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na tim grobljima, kao {to je slu~aj u Glavicama,
pokazuju se paljevinski grobovi, preslojeni upravo
kosturnim grobovima s nakitom, za koji se op}enito
dr‘i da mu je uzor u nakitu golubi}kog tipa. Ve} je
istaknuto, da se ti grobovi, zbog izra‘enih poganskih
obi~aja, osobito vidljivih u prilaganju kerami~kih posuda,
ne mogu pripisati starosjedila~kom stanovni{tvu
Dalmacije, barem ne u onom smislu, u kojem se,
pozivanjem na njihov inventar, u dijelu arheolo{ke
literature, nastoji ukazati na etni~ki kontinuitet (Milo{evi}
1989; Milo{evi} 2000). Osim osnovnog problema
uzrokovanog dvojbenom datacijom nalaza golubi}kog
tipa kao uzora za izradu jednostavnijih lijevanih varijatni
nakita, datacija grobova koji sadr‘e takav nakit ostaje
problemati~na i zbog toga {to su uglavnom okru‘eni
grobovima s vremenski te{ko opredjeljivim kerami~kim
i ‘eljeznim predmetima. Boljem sagledavanju situacije
preprije~ila se i ~injenica da do danas ne poznajemo
niti jedno ukopi{te na kojem bi se, u redosljedu
sahranjivanja, kasnoanti~ki grobovi doticali s grobovima
novonaseljenog slavenskog stanovni{tva. Groblja na
kojima je takva situacija uo~ena i koja su sustavno
istra‘ena (npr. Ka{i}-Glav~urak) uglavnom su ve}
prethodno u znatnoj mjeri devastirana.
Barem malo svjetla u iznesene probleme unose
nalazi iz [kripa i Nina.
Srebrni prsten iz [kripa na Bra~u, koji ima
analogije u prstenju iz Vrlike i Nina, ali je od njih
lo{ije izra|en i razlikuje se u pojedinim detaljima,
otkriven je u sklopu manjeg groblja, koje se pripisuje
starojsedila~kom stanovni{tvu Dalmacije. Zanimljivo
je, da je na temelju stilskih odlika prstena, ~itavo
groblje vremenski smje{teno u 6. st., no bez drugih
arheolo{kih argumenata, koji bi potkrijepili takvu
dataciju (Gjura{in 1990: 251-264). Ni{ta, me|utim, ne
prije~i datiranje ovoga groblja u 7. stolje}e, ~ak i u
sam kraj toga stolje}a, pa niti ~injenica da se na
njemu pokopava starosjedila~ko stanovni{tvo, jer su
se na otoku, kao izoliranom podru~ju, za razliku od
situacije u kopnenom dijelu Dalmacije, takve zajednice
mogle neko vrijeme o~uvati. Na tu mogu}nost na
neistra‘enim isto~nojadranskim otocima ve} je upozorio
Vinski (Vinski 1967: 27). Dataciju u 7. stolje}e jo{
uvjerljivijom ~ini pojava gotovo identi~nog prstena u
dvojnom grobu 41 uz crkvu Sv. Asela u Ninu, koji u
svakom slu~aju prema{uje 6. stolje}e. Taj je, pak,
grob, prema oskudnim podacima iz kratkog izvje{taja
(Kolega 1996: 43-48), u kojem za njega nije predlo‘ena
datacija, pripadao ukopi{tu manje kristijanizirane
zajednice, smje{tenom unutar starije sakralne arhitekture.
Kao nalazi u susjednim grobovima navedena su kresiva
i ko{tani ~e{ljevi. Grob 41 zanimljiv je, ne samo zbog
toga {to se zvjezdolikim nau{nicama i prstenjem s
kr{}anskom simbolikom vezuje uz skupinu nalaza tipa
Golubi} nego i zbog ostalog inventara. Ve} smo
naveli da najve}i par srebrnih kari~ica iz groba 11 na
Jojinim ku}ama u Glavicama, kao i primjerci iz
njemu srodnih grobova na Bra~i}a podvornicama i u
Grborezima, imaju direktnu analogiju u jednom paru
kari~ica iz groba 41 u Ninu. U tom se grobu tako|er
pojavljuju dva srebrna torkvesa, vrsta nakita koju
ponovno pronalazimo u grobu 112 u Grborezima,
kao i u grobu 53 na Maklinovu brdu u Ka{i}u, a oba
ta groba sadr‘avaju ogrlice s metalnim jagodicama i
staklenim perlicama poput groba 11 na Jojinim ku}ama.
Ninski grob uz to sadr‘ava ‘eljezne no‘i}e, staklenu
perlu, glineni pr{ljen i kasnoanti~ki novac, dakle
brojne elemente, koji }e biti karakteristi~ni za ‘ensku
no{nju i op}enito inventar ‘enskih grobova u sklopu
najstarijih, poganski obilje‘enih starohrvatskih kosturnih
grobalja na redove. Preuzimanje elemenata kasnoanti~ke
‘enske no{nje posljedica je susreta novonaseljenog
stanovni{tva s tekovinama anti~ke civilizacije na
Sredozemlju, a u manjoj mjeri, vjerojatno i rezultat
odre|enih etnogenetskih procesa, koji se, na ovaj
na~in, odra‘avaju u arheolo{kom materijalu.
Treba ukazati i na slijede}e; najve}a koncentracija
nalaza zlatnog nakita golubi}kog tipa zapa‘a se na tri
podru~ja; u Solinu, u okolici Knina, te u Ninu i
okolici. To su upravo ona mjesta, koja }e u 9.
stolje}u postati va‘ni centri hrvatske kne‘evine. Zlatni
je nakit i u kasnijim razdobljima izuzetno rijedak, a
u 9. st. prona}i }emo ga ponovo na tim mjestima; na
Majdanu u Solinu, na Crkvini u Biskupiji i uz crkvu
Sv. Asela u Ninu. Vrlo sli~na situacija naslu}uje se i
na dva zna~ajna nalazi{ta u Zahumlju; na Mogorjelu
i u Vi{i}ima kod ^apljine.
[to se pak ti~e nalaza iz dvaju ‘enskih grobova
u Glavicama, koji su polazi{te ovoj raspravi, mora se
istaknuti dosad nezapa‘enu ~injenicu da su nau{nice
zvjezdolikog tipa, kao i kari~ice ukra{ene rombovima,
zaista najrje|i primjerci me|u op}enito rijetkim nalazima
nakita u najstarijim starohrvatskim kosturnim grobovima
(one su znatno malobrojnije od npr. nau{nica
grozdolikog tipa o ~emu }e kasnije biti rije~i). Tako|er
treba zapaziti da su unutar tri od ~etiriju grobova,
koji su sadr‘avali zvjezdolike nau{nice te nau{nice
udru‘ene s ko{tanim iglenicima, a iglenici su dosad
otkriveni samo u pet grobova i pojavljuju se znatno
rje|e nego drugi predmeti, koji se mogu smatrati
priborom iz dnevne upotrebe. Izgleda da je pojava
zvjezdolikih nau{nica i iglenika ograni~ena na  kra}e
vrijeme i da nakon toga nestaju iz upotrebe. Iz
navedenih razloga, kao i zbog sna‘nog oslanjanja na
skupinu predmeta golubi}kog stila, grobove s takvim
inventarom, a tu pripada i grob 1 s Gluvinih ku}a,
treba smjestiti u vrijeme neposredno nakon i{~ezavanja
toga stila. Isto vrijedi i za kari~ice s rombovima iz
groba 11 na Jojinim ku}ama, ne zaboravljaju}i pri
tom ni drugi par kari~ica iz istoga groba, koji ima
analogije na ju‘nonjema~kom i gornjoaustrijskom
prostoru, kao ni prstenje s kri‘em formiranim od
kru‘nica s to~kicama s odgovaraju}im paralelama na
sjevernoalbanskom i istarskom prostoru. Ti se grobovi,
s velikom vjerojatno{}u, mogu datirati u 8. stolje}e, a
s obzirom na stratigrafske pokazatelje u Glavicama tj.
odnos starijih i mla|ih kosturnih grobova, mogu}e ih
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je opredijeliti u razdoblje iza sredine, dakle u drugu
polovinu toga stolje}a.
Ovakav zaklju~ak nu‘no iziskuje pretpostavku o
du‘em kori{tenju pedmeta stila Golubi}, koje bi prelazilo
godinu 700. Kao vremenski okvir trebalo bi mo‘da
odrediti zadnju tre}inu 7. i prvu tre}inu 8. stolje}a s
mogu}im pomicanjem u oba pravca tj. prema sredini
jednog i drugog stolje}a, uzimaju}i u obzir lokalne
osobitosti razli~itih regija. Prihva}anjem takve datacije
postaje uvjerljiviji u literaturi odba~en podatak o
porijeklu vrli~koga prstena s kri‘em i golubicama iz
jednog od grobova uni{tenog ranog starohrvatskog
groblja na Zdu{u kraj Vrlike7.
Groblja s karakteristikama starijeg sloja glavi~kih
grobova i dosad je, ve}i dio doma}e arheolo{ke
literature, pribli‘no to~no smje{tao u rasponu od
kraja 7. do sredine 9. stolje}a, no to je vi{e ~injeno
na temelju pretpostavki baziranih na povijesnim
podacima negoli upori{ta u arheolo{kom materijalu.
Prvi ih je, kao kosturna groblja iz vremena prije
pokr{tenja Hrvata, ozna~io Karaman i datirao u 8.
stolje}e (Karaman 1940: 20-24). Potom ih je Jelovina
odredio kao kosturna groblja bez crkava i vremenski
opredjelio od kraja 7. do kraja 8. ili prvih desetlje}a
9. stolje}a (Jelovina 1976: 80-82). Belo{evi} ih pak
naziva kosturnim grobljima poganskog horizonta i
smje{ta u 8. i prvu polovinu 9. stolje}a (Belo{evi}
1980: 67-80; Belo{evi} 1991-1992: 132-136). Na osnovu
rezultata arheolo{kih istra‘ivanja u Dubravicama kod
Skradina Z. Gunja~a predlo‘io je da se ova groblja
ozna~e kao groblja na redove 8. i 9. stolje}a (Gunja~a
1995: 168).
Posljednjih desetlje}a u arheolo{koj su se literaturi
pojavila i druga~ija mi{ljenja, prema kojima se dio
grobova u okviru tih grobalja progla{ava neslavenskima,
pripisuje pre‘ivjelom kasnoanti~kom stanovni{tvu i
datira u 7. stolje}e (Milo{evi} 1989; 1990), a u
pojedinim slu~ajevima, kad su okru‘eni paljevinskim
grobovima, tuma~i ih se kao dijelove romanoilirsko-
slavenskih biritualnih grobalja (Milo{evi} 2000). Na
neodr‘ivost ovakve interpretacije ve} smo ukazali.
Drugi pak dio grobova vremenski se smje{ta iza
godine 800. i pripisuje navodno tek tada doseljenim
Hrvatima. To je u~injeno i pri objavi rezultata istra‘ivanja
s prvog polo‘aja uz Gluvine ku}e (Milo{evi} 1997).
Iznesen je i stav kako Hrvata, pa sukladno tome i
starohrvatskih grobova, uop}e nema do prve polovine
9. stolje}a kad se odjednom pojavljuju u velikom
broju (Rapani} 1980), a iskazano je i mi{ljenje da
kosturne grobove s izra‘enim poganskim obi~ajima
sahranjivanja treba datirati od 9. do kraja 11. stolje}a
(Jak{i} 1989). Tako|er se, kod dijela autora, koji ne
prihva}aju takve interpretacije, osje}a neodlu~nost kada
je u pitanju 8. stolje}e, pa se, u najboljem slu~aju,
govori o prijelazu 8./9. stolje}e. Ta “nevidljivost” nije,
me|utim karakteristi~na samo za prostor koji su
naselili Hrvati, ve} je uo~ena i na drugim podru~jima
napu~enim Slavenima, na {to }emo na ovom mjestu
tek ukratko ukazati.
Premda povijesno potvr|eno, prisustvo Slavena u
alpskom i podunavskom prostoru, u neposrednom
susjedstvu Bajuvara i Franaka, u 7. stolje}u nije
ostavilo nikakva arheolo{kog traga (Szameit 1996:
320-325). Nisu poznati nalazi iz vremena doseljavanja,
niti oni koji bi se mogli smjestiti u okvire 7. stolje}a.
Prije svega, nedostaju dokazi o spaljivanju pokojnika.
Ti Slaveni postaju odjednom arheolo{ki vidljivi tek u
prvoj polovini i oko sredine 8. stolje}a, i to kroz
bogate grobove istaknutijih pojedinaca, opremljene
nakitom, oru‘jem i oru|em, najprije u kasnomerovin{koj,
a od sredine 8. stolje}a u ranokarolin{koj tradiciji,
dakle tek kad ulaze u interesnu sferu frana~ke dr‘ave.
Od kasnobajuvarskih grobalja ova se groblja jasno
razlikuju prilozima hrane i kerami~kih posuda
Sli~no se mo‘e zaklju~iti i za na{a podru~ja.
U zadnjoj ~etvrtini 8. stolje}a, ekspanzijom frana~ke
dr‘ave na istok, odjednom, na isti na~in, kroz karolin{ko
oru‘je i konjani~ku opremu, postaje vidljiv istaknutiji
sloj, kako ga naziva Karaman “hrvatskih plemenskih
poglavica” u horizontu grobova s jako izra‘enim
poganskim obi~ajima sahranjivanja. Tako|er treba
ukazati na situaciju na slavenskim podru~jima sjeverno
od granice avarskog kaganata. Tu se pak, ve} od
sredine 6. stolje}a, mogu uo~iti prvi Slaveni s
karakteristi~nim elementima svoje rane kulture; ratarskim
naseljima, ru~no ra|enom keramikom tzv. pra{kog
tipa i paljevinskim grobovima (Pola~ek 1996: 328).
Razvoj tih naselja mo‘e se kontinuirano pratiti tijekom
7. stolje}a. Problem predstavlja 8. stolje}e, krajem
kojeg je, na tim istim podru~jima ^e{ke, Moravske i
Slova~ke dokumentiran stanovit ubrzani gospodarski
razvoj u naseljima (npr. [arka, Mikul~ice, Spi{ské
Tomá{ovce), me|utim nije otkriveno niti jedno groblje,
koje bi se moglo datirati u 8. stolje}e. ̂ ak uz naselje
u Mikul~icama, koje }e, kao {to je poznato, sa svojim
brojnim crkvama i grobljima u 9. stolje}u biti jedan
od najzna~ajnijih centara moravske kne‘evine, nije
zasad registrirano niti jedno groblje, koje bi se moglo
datirati u 8. stolje}e, {to izgleda gotovo nevjerojatno
(Pola~ek 1996a: 329-330).
[to se situacije u Galvicama ti~e kosturni grobovi
starijeg sloja preslojili su paljevinske, koji ne mogu
biti mla|i od kraja 7. stolje}a. Nalazi iz dvaju ‘enskih
grobova, osobito nakit, koji se sna‘no oslanja na
skupinu predmeta golubi}kog stila, kao i odre|ene
sli~nosti s grobljima 7. i 8. stolje}a u Istri i Sjevernoj
Albaniji dozvoljavaju da ih se vremenski opredjeli u
8. stolje}e.
7 Malobrojne neuni{tene grobove publicirao je D. Jelovina. O tome vidi: Jelovina 1983.
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C. KOSTURNI GROBOVI MLA\EG SLOJA
Ukupno ih je 47 (12 na Gluvinim ku}ama, 22 na
Gluvinim ku}ama II, 13 na Jojinim ku}ama). Rije~ je
o grobovima u obliku sanduka naprijed navedenog
tre}eg tipa, no i me|u njima postoje razlike. Neki su
izra|eni lo{ije, a oblo‘ne su im plo~e s vanjskih
strana poduprte kamenim klinovima, dok je izrada
pojedinih dovedena do savr{enstva, u nekim slu~ajevima
~ak i pokrovna plo~a ne prelazi rubove grobnog
okvira. To osobito dolazi do izra‘aja kod grobova na
oba polo‘aja uz Gluvine ku}e. Tako|er su poslagani
u redovima i svi, bez izuzetka, orijentirani u pravcu
zapad-istok s otklonima prema jugozapadu i sjevero-
istoku.
Razli~ito od situacije u starijem sloju, kod ovih
je grobova u dosta slu~ajeva zabilje‘eno vi{ekratno
sahranjivanje, odnosno kori{tenje istoga groba dva, tri
ili ~etiri puta. Ponekad su kosti prethodno sahranjenih
skupljene u uglu groba, ali ve}inom su pokojnici
polagani jedan preko drugoga. Svi kosturi, bez obzira
na to koliko ih je sahranjeno u istom grobu, bili su
orijentirani u pravcu zapad-istok i svi su imali ruke
ispru‘ene niz tijelo.
Nalazi u grobovima su rijetki; na Jojinim ku}ama
tek u jednom grobu, na Gluvinim ku}ama II samo u
tre}ini grobova, a na prvom polo‘aju kod Gluvinih
ku}a u manje od polovine grobova. Radi se isklju~ivo
o nakitu i metalnim dijelovima odje}e pokojnika i
niti u jednom slu~aju nisu zabilje‘eni prilozi. Nalazi
jednostavnih bron~anih kari~ica i prstenja te bron~anih
jednojagodnih sljepoo~ni~arki s prvog polo‘aja uz
Gluvine ku}e ve} su publicirani, pa ih stoga ovdje
ostavljamo po strani (Milo{evi} 1997: 111-123).
Repertoar nalaza s Jojinih ku}a i Gluvinih ku}a
II tako|er je skroman. ̂ ine ga ~etiri para bron~anih
nau{nica grozdolika tipa, jedna obi~na bron~ana kari~ica,
par kari~ica od pletene bron~ane ‘ice, ~etiri bron~ana
i jedan srebrni prsten preklopljenih i zakovicom spojenih
krajeva, jedan prsten od raskovanog bron~anog lima
s ovalnim pro{irenjem ukra{enim graviranim
ornamentom, dva masivnija lijevana bron~ana prstena
s prevlakom od srebra ili kositra, tri ogrlice s nanizanim
staklenim perlicama i jedna ‘eljezna pojasna kop~a s
okovom.
Nau{nice grozdolikog tipa otkrivene su u ~etiri
groba (grob 23 na Jojinim ku}ama, grobovi 6, 11 i 21
na Gluvinim ku}ama II). Sastoje se od lijevanog
sredi{njeg ukrasa u obliku grozda, koji je nataknut na
‘i~anu kariku (T. VII, 5; T. VIII, 1-2). Krajevi karika
zavr{avaju im kva~icom i prema van izvijenom petljom.
Najjednostavniji sredi{nji ukras u obliku klasa imaju
nau{nice iz grobova 23 (T. VII, 5) i 21, dok ukras
nau{nica iz preostala dva groba vi{e podsje}a na
grozd (T. VIII, 1-2). Paru nau{nica iz groba 11 karika
je s obiju strana grozdolikog ukrasa povijena u dvije
petlje (T. VIII, 2). I u grobu 6 i u grobu 11 sa~uvali
su se ostaci ko‘nih traka na kojima su nau{nice
visjele. U grobu 11 veliki komad ko‘ne trake, zajedno
s kroz njega provu~enom nau{nicom, jo{ je bio zalijepljen
na sljepoo~nici pokojnice, ~ime nam je sa sigurno{}u
potvr|en na~in njihova no{enja.
S na{eg je podru~ja poznat znatan broj grozdolikih
nau{nica, koje se, me|utim, razlikuju od glavi~kih
primjeraka. Rije~ je o kvalitetno izra|enim nau{nicama
izvedenim u tehnici filigrana i granulacije, na~injenim
od plemenitih kovina (srebro, zlato, pozla}eno srebro),
koje se smatraju proizvodima bizantskih radionica.
Unutar grobova prona|ene su na @drijcu, Maklinovu
brdu, Grborezima, Trilju i Crkivni u Biskupiji (Belo{evi}
1983-1984: 41-60). Iz Biskupije potje~e jo{ jedna
srebrna (HiK-Katalog 2000: 237-238, IV, 98), a iz
Ivo{evaca zlatna grozdolika nau{nica (HiK-Katalog
2000: 263; IV, 140), tako|er grobni nalazi bez poznatih
okolnosti otkri}a. Dvije zlatne nau{nice s nepoznatih
nalazi{ta, najvjerojatnije iz Biskupije, ~uvaju se u
Muzeju hrvatskih arheolo{kih spomenika (HiK-Katalog
2000: 361-362, IV, 270-271). Ovim se nalazima tako|er
mora pridru‘iti i zlatna grozdolika nau{nica iz Po‘e{kog
Brestovca (HiK-Katalog 2000: 98-99; II, 26k).
Postoji tako|er i manji broj lijevanih grozdolikih
nau{nica. Jedna potje~e iz groba 37 u Dubravicama
kod Skradina (HiK-Katalog 2000: 257; IV, 128a),
jedan je par prona|en u grobu 15 na @drijcu (Belo{evi}
1980: T. XLIII, 13-14), a jedan na Crkvini u Biskupiji
(HiK-Katalog 2000: 238; IV, 99). I ove su nau{nice
izra|ene od srebra ili pozla}enog srebra.
Sve se navedene nau{nice datiraju u rasponu od
zadnje tre}ine 8. do sredine 9. stolje}a, na temelju
dvaju nalaza s novcem; zlatnim solidom Konstantina
V Kopronima (Trilj) i srebrnim denarom Lotara I
(@drijac). No mora se zapaziti da su sve te nau{nice,
bez obzira radi li se o kvalitenim izra|evinama u
filigranu i granulaciji ili lijevanim primjercima, prona|ene
u horizontu grobova s izra‘enim poganskim obi~ajima,
a ti grobovi po svojim su karakteristikama sli~niji
grobovima starijeg sloja u Glavicama. Prona|ene su
npr. uz ogrlicu s metalnim i staklenim jagodicama i
prsten s kri‘em u grobu 53 na Maklinovu brdu u
Ka{i}u, u sli~nom kontekstu i u grobu 112 u
Grborezima, te grobu odli~nice u Trilju. Triljski se
nalaz, zbog zlatnog solida Konstantina V Kopronima,
a sukladno tome i ostali grobovi s nalazima istog
novca, smje{tao u drugu polovinu 8. stolje}a. Posljednjih
desetlje}a iz raznoraznih razloga u arheolo{koj je
literaturi odba~ena mogu}nost da taj novac ima
datacijsku vrijednost, kakvu mu je pripisivala starija
literatura.8 Ne ulaze}i na ovom mjestu u problematiku
8 O tome vidi: Kolnikova 1976; Werner 1978-1979; Delonga 1981; Koro{ec 1991.
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vezanu uz nalaze Kopronimova novca, usputno
nagla{avamo slijede}e; na na{em se podru~ju taj
novac javlja uvijek i isklju~ivo u sli~nim okolnostima.
Manje je, na primjer, poznata ~injenica da jedna
srebrna pozla}ena nau{nica grozdolikog tipa potje~e
iz groba 9 na Crkvini u Biskupiji i da se taj grob
nalazi u horizontu poznatih mu{kih grobova s
karolin{kim oru‘jem i Kopronimovim zlatnikom (HiK-
Katalog 2000: 219; IV, 47), ~ime je potvr|ena davna
Karamanova pretpostavka da skupocjenim oru‘jem
opremljeni mu{ki grobovi imaju svoj ‘enski pandan u
nalazima nakita triljskog tipa (Karaman 1940). Tako|er
je ostao nezapa‘en nalaz srebrne lijevane grozdolike
nau{nice u grobu 37 u Dubravicama kod Skradina
(HiK-Katalog 2000: 257, IV, 128a). Taj grob otkriven
je u u‘oj povezanoj grupi grobova (33, 34, 37, 38),
koji pripadaju istom sloju i za koje se mo‘e pretpostaviti
da su ukopani u kra}em vremenskom razdoblju9.
U grobu 34 prona|en je zlatnik Konstantina V
Kopronima (HiK-Katalog 2000: 257; IV, 127), a u
grobu 37 uz spomenutu nau{nicu, prsten od raskovanog
srebrnog lima, jaje i tri kerami~ke posude (HiK-
Katalog 2000: 257; IV, 128). Usputno napominjemo i
to da iz Bajagi}a, smje{tenog na sjeveru Sinjskoga
polja, preko puta groblja u Glavicama, potje~u tri
Kopronimova zlatnika (Milo{evi} 1984).10 Ne treba
zaboraviti ni zlatni nalaz iz Po‘e{kog Brestovca (HiK-
Katalog 2000: 98-99; II, 26), koji na osnovu predmeta
koje sadr‘ava, bez obzira {to se ne radi o cjelini,
treba vremenski smjestiti oko godine 800. (zlatna
grozdolika nau{nica, prsten sa {titastim pro{irenjem,
ranokarolin{ki jezi~ac s pupoljkastim zavr{etkom poput
primjeraka u biskupijskim grobovima s Kopronimom,
okovi i jezi~ci tipa Blatnica i dr.). Dva su, pak, para
grozdolikih nau{nica otkrivena u grobu 62 na @drijcu,
zajedno sa srebrnim denarom Lotara I, {to se ne
suprotstavlja ranijoj dataciji gore navedenih primjeraka
ve} samo odre|uje vrijeme u kojem se nose (Belo{evi}
1980: T. XXXVII, 1-9). Znatno su ~e{}e zastupljene
od nau{nica zvjezdolikog tipa i du‘e su vrijeme u
upotrebi. Sli~ne se nau{nice dosta ~esto pojavljuju u
sklopu grobalja prve polovine 9. stolje}a u Ma|arskoj
(Szöke 1992: 125-129), kao i tijekom 9. stolje}a u
Moravskoj (Dostal 1966: 32-36). Srebrne lijevane
nau{nice grozdolikog tipa, koje donekle podsje}aju na
znatno mla|e bjelobrdske primjerke, ali se na temelju
popratnog inventara ne mogu datirati kasnije od
sredine 9. stolje}a, potje~u iz groba 9 na Stran~ama
(Cetini} 1998), groba 158 u @minju (Maru{i} 1987),
koji ~ak sadr‘ava i prilo‘enu kerami~ku posudu, te iz
jednoga od triju me|usobno spojenih grobova na
nalazi{tu Buzet-Podbastion (Maru{i} 1960). Zanimljiv
je podatak da je jedan od ta tri groba tako|er
sadr‘avao novac Lotara I.
Me|utim, kao jedina direktna analogija glavi~kim
grozdolikim nau{nicama mogu se navesti bron~ane
nau{nice iz groba 4 na Putalju iznad Ka{tel Su}urca
(Buri} 2001: 307, T. I, 5-6). Te su nau{nice, zbog
karika povijenih u petlje s obiju strana sredi{njeg
ukrasa, najsli~nije glavi~kom paru iz groba 11. Unutar
istog putaljskog groba otkrivena je i nau{nica s karikom
povijenom u tri petlje (Buri} 2001: 307, T. I, 4), ~ime
nam se ovi nalazi pribli‘avaju grupi nakita, koja se u
na{oj literaturi obi~no ozna~ava kao karantanski im-
port. Imaju kariku povijenu u petlje, a u ve}em broju
slu~ajeva kroz petlje su provje{eni lan~i}i. Za ve}inu
(Plavno kod Knina, \evrske kraj Skradina, Donje
Polje kraj [ibenika, Biskupija-Crkvina) na ‘alost, nisu
poznate okolnosti otkri}a (Karaman 1940: 29, sl. 27;
Jelovina 1976: 103-106). Par nau{nica s petljama i
provje{enim lan~i}ima, potje~e iz jednog naknadno
otkrivenog groba na Glavi~inama u Mravincima (Jelovina
1968: 45, bilj. 37), a jedna s groblja na [ematoriju u
Danilu kraj [ibenika (Krn~evi} 2000: 67). Po jedan
primjerak prona|en je u grobu 269 na @drijcu (Juri}
1981: 187, sl. 2,7), grobu 17 na Stran~ama (Cetini}
1998: 224, T. 23, 7; 225, T. 24, 1) i grobu 356 na
Begova~i u Biljanima Donjim (Jelovina-Vrsalovi}
1981: T. XXIV) a jedan par u grobu 8 na polo‘aju
Trljuge/Pr‘ine u istom selu (Belo{evi} 1986: 138,
T. XII, 5-6). U na{oj se literaturi obi~no datiraju u
9. ili 10. stolje}e i smatraju importom iz karantanskog
kulturnog kruga, ali bez prave argumentacije. Radi se
ustvari o jednostavnom nakitu nastalom po uzoru na
kasnoanti~ki nakit Sredozemlja. Pojavljuje se na raznim
podru~jima i niti u prostornom niti u kronolo{kom
smislu nije ograni~en na karantansko-ketla{ki kulturni
krug; sli~ne nau{nice pronalazimo npr. u Bugarskoj
(Va‘arova 1976: 273, sl. 170/5), Sjevernoj Albaniji
(Rajteri~-Sivec 1976: T. I, 8), Moravskoj (Dostal 1966:
32, sl. 7/32) te u zapadnoj Ma|arskoj, Slova~koj,
Sloveniji, Gornjoj i Donjoj Austriji (Tovornik 1976:
204). U Sloveniji se pojavljuju u ranom ketla{kom
sloju, ali najdalje do sredine 9. stolje}a, kao i u
Donjoj Austriji, gdje su veoma ~esto udru‘ene sa
romboidno ili ovalno raskovanim prstenjem (Tovornik:
204). Posebno je zanimljiv gornjoaustrijski nalaz iz
groba 75 u Auhofu gdje dolaze s kasnoavarskim
elementima i elementima pretketla{kog horizonta, te
s lijevanom bron~anom kri‘nom fibulom (Tovornik
1985, 470, T. X).
U grobu 23 na Jojinim ku}ama otkriven je
prsten od bron~anog raskovanog lima s ovalnim
pro{irenjem ukra{enim graviranim motivom Andrijinog
ili X-kri‘a (T. VII, 4). To je ujedno i jedini takav
prsten u mla|em sloju grobova. U osnovi pripada
istom tipu kao i tri prstena u starijem sloju, ali se od
njih razlikuje ukrasom. Sli~no prstenje, naj~e{}e ukra{eno
9 Na podacima zahvaljujem kolegi mr @eljku Krn~evi}u iz Muzeja grada [ibenika.
10 Jedan se zlatnik ~uva u Arheolo{kom muzeju u Splitu, a dva su u privatnom vlasni{tvu u Sinju.
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punciranjem (iskucanim buklima), graviranjem ili kombi-
nacijom jednog i drugog, od kraja 8. i tijekom 9.
stolje}a karakteristi~an je i brojno zastupljen ‘enski i
dje~ji nakit u okviru slavenskih grobalja Moravske
(Dostal 1966: 207), jugozapadne Ma|arske (Szöke
1992: 85-88) Slovenije i Austrije (Tovornik 1986:
435). Kao bliska analogija za glavi~ki prsten na
na{em se podru~ju, s obzirom na ukras sredi{njeg
pro{irenja, mo‘e navesti srebrni prsten iz groba 9 na
Stran~ama (Cetini} 1998: 220; T. 19, 5). Taj je prsten
prona|en u grobu s ve}im brojem drugih nalaza,
me|u kojima se isti~e par kvalitetno izra|enih nau{nica,
u literaturi obi~no ozna~enih kao nau{nice mediteransko-
bizantskog obilje‘ja, te ~etiri srebrne lijevane grozdolike
nau{nice. Sli~nost s glavi~kim prstenom pokazuje i
srebrni primjerak iz groba 37 u Dubravicama kod
Skradina (HiK-Katalog 2000: 257; IV, 128) prona|en
zajedno s lijevanom srebrnom grozdolikom nau{nicom,
jajetom i tri posude, te tako|er srebrni prsten iz
groba 21 c na Greblju u Ostrovici (Buri}-Delonga
1998: 18, sl. 23), gdje je udru‘en sa srebrnim kari~icama
sa S-petljom, ogrlicom i kerami~kom posudom.
Grob 23 na Jojinim ku}ama sadr‘avao je jo{ tri
prstena (1 srebrni i 2 bron~ana) kojima su krajevi
preklopljeni i spojeni zakovicom (T. VII, 1-3). Ovaj
tip prstena dolazi i uz grozdolike nau{nice s petljama
u grobu 11 na Gluvinim ku}ama II, a pojavljuje se
i u grobu 8 na istom polo‘aju (T. VIII, 3). Identi~no
prstenje otkriveno je na Putalju, jedan u ve} spome-
nutom grobu 4, ponovno s grozdolikim nau{nicama s
petljama i nau{nicom s karikom povijenom u tri
petlje, a jedan u susjednom grobu (Buri} 2001: 308,
T. I, 3). Zanimljivo je da je isti tip prstena u vi{e
primjeraka zastupljen u grobu 17 na Stran~ama, koji
sadr‘ava nau{nicu s petljama i provje{enim lan~i}ima
(Cetini} 1998: 224; T. 23, 2-5). Na istom se nalazi{tu
javlja u jo{ nekoliko grobova. Ovakvo prstenje op}enito
nije pre~esto, pojavljuje se svega jo{ na par nalazi{ta;
u nekoliko grobova na Begova~i (Jelovina-Vrsalovi}
1981) na Gredama u Ka{i}u (Vrsalovi} 1968), u
grobu 11 u Dubravicama kod Skradina (HiK-Katalog
2000: 256; IV, 126), na Glavi~inama u Mravincima
(Karaman 1940: 15-16) i Gajinama u Ka{tel-Su}urcu
(Jelovina 1976: T. LXXXIX, 14, 16-17), te u grobu
11 na Danilu (HiK-Katalog 2000: 255) uvijek sa
sli~nim popratnim inventarom (nau{nice s dva
nasuprotno postavljena srcolika privjeska, jednojagodne
nau{nice). Zbog toga se u na{oj literaturi uglavnom
datira u rasponu od 9. do 11. stolje}a.
U dijelu grobova mla|eg glavi~koga sloja pojavljuju
se i ogrlice i to u grobu 23 na Jojinim i u grobovima
6 i 8 na Gluvinim ku}ama II.
Najve}a ogrlica iz groba 23 (T. VII, 6), koja je
vjerojatno bila sastavljena od vi{e nizova, imala je
nanizane ‘ute, modre i zelene perlice, vi{edjelne
posrebrene perle, rimski amulet-privjesak od tamnog
stakla (T. VII, 6c), te bron~anu plo~icu s dvije rupice
i metalnu kva~icu (T. VII, 6a-b). Ova dva posljednja
predmeta mo‘da se mogu smatrati dijelovima za
zatvaranje ogrlice.
Ogrlica iz groba 6 bila je sastavljena od vi{edjelnih
posrebrenih i ‘utih staklenih perlica, te sasvim sitnih
zelenih i modrih perlica.
Najosebujnija je ogrlica iz groba 8 (T. VIII, 4),
na koju su, osim modrih, zelenih i sme|ih perlica bili
nanizani jedna ve}a ‘uta perla, jedna modra perla s
reljefno izvedenom bijelom valovnicom (T. VIII, 4e),
tri ulomka rimskih staklenih posudica, od kojih jedan
ulomak u{}a posude i ru~kica modre (T. VIII, 4a-b),
te jedna ru~kica svjetlozelene boje (T. VIII, 4c) i
ulomak bron~anog lima povijenog u obliku cjev~ice
(T. VIII, 4d).
Ve} je istaknuto da su ogrlice karakteristi~ne za
horizont grobova s izra‘enim poganskim obi~ajima.
U kasnijim su razdobljima izuzetno rijetke. Kao jedine
analogije za ogrlice mla|eg sloja grobova u Glavicama
mogu se navesti ogrlica iz Dubravica kod Skradina s
nanizanim ulomkom rimske posude, rimskim novcem
i metalnom plo~icom, udru‘ena s nau{nicama s dva
srcolika nasuprotno postavljena privjeska u grobu 11
(HiK-Katalog 2000: 256; IV, 126), koji pripada mla|em
sloju grobova na tom nalazi{tu, te nekoliko ogrlica sa
Stran~a, osobito ona iz groba 147 (Cetini} 1998: 214;
T. 13, 6-8) gdje su uz modru perlicu na ogrlicu
nanizana dva oboda rimskih staklenih posuda, kao i
ogrlica iz groba 3, u kojem dolazi zajedno s vi{e
primjeraka prstenja s preklopljenim krajevima i
jednojagodnim nau{nicama. (Cetini} 1998: 218; T. 17,
11-18). Probu{eni kasnoanti~ki novci iz ‘enskog groba
na Gajinama u Ka{tel Su}urcu, koji se u literaturi
~esto interpretiraju kao privjesci ogrlice, nisu bili
nanizani na ogrlicu, ve} su otkriveni na predjelu
pojasa pokojnice, vjerojatno kao dio sadr‘aja vre}ice.11
U glavi~kim je ogrlicama zamjetno velik broj
pozla}enih, posrebrenih, ‘utih i sedefastih vi{edjelnih
perli, a jedna takva perla nalazi se i na ogrlici u
starijem grobu 11 na Jojinim ku}ama. Utvr|ene su i
na drugim nalazi{tima npr. u ogrlici sa zlatnim
jagodicama s Bra~i}a podvornica (HiK-Katalog: 2000)
i unutar groba 54 na Maklinovu brdu (Belo{evi}
1980: T. XXXV, 12). Zanimljivi su i nalazi iz jednog
slu~ajno otkrivenog groba na Maklinovu brdu gdje su
dvije vi{edjelne perle prona|ene zajedno s bron~anim
lijevanim kasnoavarskim pojasnim jezi~cem. (Belo{evi}
1974: 179; T. X, 6-9). Vi{edjelne perle javljaju se u
manjem broju nego perle druga~ijeg oblika, a u
Glavicama su brojno zastupljene. U sklopu grobalja
karolin{ke epohe u Zapadnoj Evropi, vrlo su ~esto,
kao modna kombinacija, udru‘ene u istim ogrlicama
11 O ovom nalazu priprema rad kolega Tomislav [eparovi}, kojem zahvaljujem na podatku.
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s millefiori mozai~astim perlama. Zanimljivo je da se
radi o grobljima, koja jo{ sadr‘avaju priloge (Andrae
1973: 106; Tovornik 1985: 442).
Modroj perli s bijelom valovnicom iz ogrlice u
grobu 8 na Gluvinim ku}ama II (T. VIII, 4e),
pronalazimo analogiju u grobu 182 u Gusenu. Za ove
se perle navodi da su veoma rijetke. U Gusenu
dolazi u ogrlici zajedno s crnom melonastom perlom
i staklenim perlama na metalnoj ~ahuri, kakve su
brojno zastupljene u sklopu grobalja prve polovine 9.
stolje}a u Donjoj Austriji i Moravskoj (Tovornik 1986:
443).
Ve} je spomenuto da je na ogrlicu iz groba 11
kod Jojinih ku}a, koji pripada starijem sloju glavi~kih
grobova, bio nanizan ulomak narebrenog srebrnog
lima, povijen u cjev~icu (T. V, 7a). Krajevi joj nisu
spojeni ili preklopljeni, ve} po du‘ini ima otvor.
Unutar i na jednom od krajeva cjev~ice zamje}uju se
tragovi bronce. Na ogrlicu iz groba 8 na Gluvinim
ku}ama II bila je nanizana sli~na cjev~ica na~injena od
povijenog komada bron~anog lima, tako|er s otvorom
po du‘ini (T. VIII, 4d). Sli~an primjer registriran je na
groblju Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta (Szöke
1996: 82-83), gdje je na ogrlicu bila nanizana pozla}ena
bron~ana cjev~ica s otvorom po du‘ini, za koju se
dr‘i da je sekundarno upotrijebljena kao perla. Identi~na
cjev~ica potje~e iz groba 18 u Alsórajku (Szöke 1996:
82-83) gdje je pretpostavljeno da je slu‘ila kao okov
remena zatvara~a torbice ili se nalazila unutar vre}ice
o pojasu pokojnika. Sli~ne bron~ane i ‘eljezne cjev~ice
ve}ih dimenzija otkrivene su u vi{e mu{kih grobova
na podru~ju Dalmacije (@drijac, Koljane-Vukovi}a most,
Biskupija-Crkvina, Biskupija-Popovi}a dolovi i dr.) gdje
se interpretiraju kao okovi sa zavr{etaka pojasnog
remenja (Milo{evi} 1984: 183-195). Tako|er treba
obratiti pa‘nju na bron~anu cjev~icu s otvorom po
du‘ini, identi~nu onoj iz glavi~kog groba 8, otkrivenu
uz dijete s ogrlicom i torkvesom u trojnom grobu 322
na @drijcu u Ninu, koja je tako|er mogla biti dijelom
ogrlice.
Preostaju nalazi iz grobova 16 i 20 na Gluvinim
ku}ama II. U oba je groba bio  prona|en po jedan
lijevani masivni bron~ani prsten polukru‘nog presjeka
s tankom prevlakom od srebra ili kositra (T. IX, 2).
Identi~an prsten otkriven je i u grobu 11 na prvom
polo‘aju uz Gluvine ku}e. Ovaj specifi~ni tip prstena
nikad se ne javlja u grobovima s poganskim obilje‘jem,
a najbrojnije je zastupljen u okviru grobalja na redove
bez crkava, ali na kojima se sahranjuje ve}
kristijanizirano stanovni{tvo. Dolazi u 7 grobova na
Gredama (Vrsalovi} 1968) i 2 groba na Mastirinama
u Ka{i}u (Jelovina 1982), u 5 grobova na Vratnicama
na Bribiru (Jelovina 1990), u 4 groba na Lepinu u
Bija}ima kod Trogira (Jelovina 1985), u jednom grobu
u Tugarima kod Omi{a, a sedam primjeraka potje~e
s Glavi~ina u Mravincima (Karaman 1940). Tako|er
se javlja u okviru grobalja oko crkava uz koje se
sahranjuje od 9. stolje}a i to u 6 grobova na Begova~i
(Jelovina-Vrsalovi} 1981) i u 3 groba na Spasu u
Kninu (Jelovina 1989). Treba naglasiti da se u literaturi
kao materijal ovoga prstenja ~esto navodi srebro ili
lo{e srebro, te legura olova i cinka {to nije to~no. Za
sve takve prstene koji se ~uvaju u Muzeju hrvatskih
arheolo{kih spomenika, a to su svi gore navedeni
primjerci, utvr|eno je da su na~injeni od bronce sa
srebrnom ili kositrenom prevlakom. Lijevano bron~ano
i srebrno prstenje polukru‘nog presjeka u znatnom se
broju javlja i u grobovima u @minju (Maru{i} 1987)
i na Stran~ama (Cetini} 1998) Uglavnom je udru‘eno
s obi~nim kari~icama ili jednojagodnim nau{nicama.
U grobu 16 na Gluvinim ku}ama II uz prsten je
otkriven i par bron~anih kari~ica od pletene ‘ice
(T. IX, 1). Takve su kari~ice veoma rijetke, javljaju se
samo u tri groba na Vratnicama na Bribiru (Jelovina
1990) u tri groba na Spasu u Kninu (Jelovina 1989),
a jedan primjerak potje~e s Danila (Krn~evi} 2000:
68).
Kari~ice od pletene ‘ice i masivno lijevano prstenje,
jednako kao i jednojagodne nau{nice (T. IX, 3) i
kari~ice otvorenih krajeva s prvog polo‘aja uz Gluvine
ku}e (Milo{evi} 1997), standardni su inventar grobalja
na redove bez crkava na kojima se sahranjuje ve}
kristijanizirano stanovni{tvo.
Usputno treba spomenuti i pojavu ve}eg broja
predmeta rimske provenijencije u starijim i u mla|im
glavi~kim grobovima.12 Kao prilozi u grobu 1 na
prvom polo‘aju kod Gluvinih ku}a otkriveni su rimska
fibula tipa Aucissa i bron~ano zvono - muzi~ki instru-
ment.13 Jedna veoma o{te}ena rimska fibula neodredivog
tipa bila je otkrivena uz no‘ i strijelicu na predjelu
pojasa pokojnika u grobu na Kongoru. Na dvije
ogrlice na polo‘ju Jojinih ku}a bili su nanizani rimski
amuleti-privjesci.14 Na ogrlicu u grobu 8 na Gluvinim
ku}ama II bila su nanizana tri ulomka anti~kih staklenih
posuda. Pojava predmeta anti~ke provenijencije u
ranosrednjovjekovnim grobovima zamije}ena je i na
drugim nalazi{tima na na{em podru~ju, a to se osobito
odnosi na nalaze stakla i novca, koji su, bilo kao
dijelovi ogrlica bilo kao dio sadr‘ine vre}ica na
pojasu pokojnika, registrirani unutar grobova na @drijcu
(Belo{evi} 1980), Bra~i}a podvornicama u Biskupiji
(Marun 1897-1898), u Lu~anima kod Sinja (Milo{evi}
12 Zahvaljujem kolegama mr Zrinki Buljevi} i mr Tomislavu [eparovi}u na pomo}i pri opredjeljivanju predmeta anti~ke
provenijencije, kao i na literaturi na koju su me uputili.
13 O Aucissa fibulama vidi: T. [eparovi} 1998, a o bron~anim zvonima: F. Bu{kariol 1990.
14 Oba su amuleta na~injena od tamnog stakla pa kao takvi predstavljaju izuzetno rijetke primjerke. Amuleti su op}enito
rijetki, datiraju se u prijelaz 3/4. st., a kod nas su dosad bili koncentrirani na Salonu. O tome vidi: N. Cambi 1976.
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1984a), Dubravicama kod Skradina (Gunja~a 1995),
na Stran~ama (Cetini} 1998), Begova~i u Biljanima
donjim (Jelovina-Vrsalovi} 1981) i Gajinama kod Ka{tel
Su}urca (Jelovina 1976). U grobu 132 na Stran~ama
otkrivena je, kao i u Glavicama, rimska fibula kao
prilog (Cetini} 1998: 210, T. 9/3). U Dubravicama
(Gunja~a 1995: 160) i na Bra~i}a podvornicama (Marun
1897-1898) u Biskupiji pojavljuju se unutar grobova
ulomci anti~kog mramora. Osim predmeta rimske
provenijencije registrirani su i prapovijesna kremena
sjekira i struga~ (Jelovina-Vrsalovi} 1981: T. XVII,
258), dugme s glave zapadnogermanske fibule (Gunja~a
1989) te kasnoavarski pojasni jezi~ci i okovi. Sli~ne
su pojave zapa‘ene i na drugim slavenskim grobljima
na raznim podru~jima, a to se osobito odnosi na ona
podru~ja s jakom anti~kom tradicijom15. Probu{eni
anti~ki novac i staklo vrlo su ~esti kao dijelovi ogrlica
ili prilozi u grobovima na bugarskom prostoru (Va‘arova
1976:), u ne{to manjoj mjeri javljaju se i u okviru
grobalja 9. stolje}a u Moravskoj (Dostal 1966:), a
zabilje‘eni su i na grobljima u Zapadnoj Ma|arskoj
(Szöke 1992:). Karakteristi~ni su za grobove s izra‘enim
poganskim obi~ajima sahranjivanja. Smatra se da su
neki od tih predmeta imali prakti~nu namjenu npr.
ulomci ~a{a ili prozorskog stakla mogli su slu‘iti kao
kremenje. Sli~no se mo‘e pretpostaviti za prapovjesnu
sjekiru i struga~, dok su fibule mogle zamijeniti
kresivo. Dio ovih predmeta imao je ukrasnu funkciju,
a mogu se tuma~iti i kao slu~ajno prona|eni i
skupljeni predmeti. U tom kontekstu treba sagledati i
nalaz lijevanog bron~anog privjeska Kalaja Dalmaces
kulture u grobu 54 na Maklinovu brdu u Ka{i}u,
kojemu se u literaturi pridavalo druga~ije zna~enje
(Milo{evi} 1989). Brojnost nalaza predmeta rimske
provenijencije u glavi~kim grobovima nije za~u|uju}a
s obzirom na neposrednu blizinu ^itluka (Aequum).
Sagledavaju}i glavi~ke grobove mla|eg sloja u
cjelini, krenut }emo od groba 23 na Jojinim ku}ama,
jer je jedino on na tom polo‘aju sadr‘avao nalaze.
Kao cjelina, taj se grob zbog nau{nica i ogrlice mo‘e
povezati s grobom 6, zbog nau{nica i prstenja s
preklopljenim krajevima s grobom 11, zbog ogrlice i
istog tipa prstena s grobom 8 i zbog nau{nica s
grobom 21 na polo‘aju Gluvinih ku}a II. Za zapaziti
je da je u svih pet grobova sahranjena po jedna
pokojnica, dok je ina~e na tim polo‘ajima, osobito na
Gluvinim ku}ama II, a u manjoj mjeri i na Jojinim
ku}ama, ve}i broj grobova kori{ten po dva, tri ili
~etiri puta. Ve} je re~eno i to da se svi navedeni
grobovi zbog grozdolikih nau{nica donekle povezuju
sa starijim grobovima s istim tipom nau{nica, koji za
razliku od na{ih grobova jo{ sadr‘avaju priloge. Tako|er
je re~eno da se, zbog nau{nica i prstenja preklopljenih
krajeva, na{i grobovi povezuju s grobom 4 na Putalju
iznad Ka{tel Su}urca (to se osobito odnosi na grob
11 s Gluvinih ku}a II) a posredno se mogu dovesti
u vezu i s tzv. karantanskom skupinom nakita. Treba
uo~iti, da za razliku od ostalih grobova mla|eg glavi~kog
sloja, grob 23 kod Jojinih ku}a sadr‘ava i prsten s
rombi~nim pro{irenjem, koji ga u stanovitom smislu
povezuje sa starijim, poganski obilje‘enim grobovima
poput groba 37 u Dubravicama, koji, uz sli~ni prsten,
sadr‘ava i lijevanu grozdoliku nau{nicu, te grob 21c s
Greblja u Ostrovici. Ve} je re~eno da je taj prsten
najsli~niji prstenu iz groba 9 na Stran~ama (u istom
grobu pronalazimo i prstenje preklopljenih krajeva)
sa zanimljivim popratnim inventarom. To se posebno
odnosi na “bizantsko-mediteranske” nau{nice kao i
na srebrne lijevane nau{nice grozdolikog tipa. Oba ta
tipa nau{nica pojavljuju se, pak, u ranosrednjovjekovnim
grobovima u Buzetu (Mala vrata-Podbastion), gdje su
datirani srebrnim denarom Lotara I (Maru{i} 1960:
461-463, T. IV). Zajedno s “bizantsko-mediteranskom”
nau{nicom ovdje pronalazimo i tri nau{nice s dva
nasuprotno postavljena srcolika ukrasa, koje se u
literaturi obi~no nazivaju “‘minjskim” ili “buzetsko-
‘minjskim” nau{nicama. U vezi s tim treba upozoriti
na grob 549 na Begova~i u Biljanima Donjim (Jelovina-
Vrsalovi}: T. XXXVII, 549), koji kao cjelina, pokazuje
veliku srodnost s grobom 23 na Jojinim ku}ama, jer
kao i grob 23 sadr‘ava tri prstena preklopljenih i
zakovicom spojenih krajeva, zatim razvijeniji tip
raskovanog prstena s umetcima od stakla, par nau{nica
“‘minjskog” tipa, par jednojagodnih nau{nica, ulomak
kasnoanti~kog stakla i ‘eljezni no‘i}. Prsten s prednjim
pro{irenjem i umetcima od stakla pojavljuje se, ponovno
zajedno s raznim ina~icama “‘minjskih” nau{nica na
jo{, na ‘alost, neobjavljenom groblju u Ostrovici kod
Bribira (Buri}-Delonga 1998: 18-21), a s istim tipom
nau{nica dolazi i prsten preklopljenih i zakovicom
spojenih krajeva u grobu 241 na Begova~i (Jelovina-
Vrsalovi}: T. XIII, 241). Prstenje preklopljenih krajeva
pojavljuje se i s nau{nicom s provje{enim lan~i}ima u
grobu 17 na Stran~ama (Cetini} 1998: 224, T. 23,
2-5). Tako|er je ve} spomenuto da grob 11 s parom
nau{nica “‘minjskog” tipa u Dubravicama kod Skradina
sadr‘ava ogrlicu i tri prstena s preklopljenim krajevima,
srodne ogrlicama i prstenju iz na{ih grobova, te da
taj dubravi~ki grob, poput na{ih grobova, pripada
mla|em sloju grobova na tom nalazi{tu koji su bez
poganskih obilje‘ja (HiK-Katalog 2000: 256; IV, 126).
Konstatirali smo, dakle, da prstenje preklopljenih
krajeva spojenih zakovicama, poput na{ih primjeraka
(a takvo prstenje ina~e nije pre~est nalaz) dolazi
zajedno sa “‘minjskim” i “karantanskim” nau{nicama,
koje se op}enito pojavljuju sa sli~nim inventarom,
a ponekad i na istim nalazi{tima (Begova~a, Danilo).
To i nije ~udno s obzirom da oba tipa pripadaju
jednostavnom ‘i~anom nakitu i da, u osnovi, imaju
isto porijeklo; uzor im je u kasnoanti~kim i bizantskim
ko{arastim nau{nicama s petljom i lan~i}em. Dok }e
prave karantanske nau{nice, koje su sli~ne na{im
15 Op{irnije o tome vidi: Kolnik-Rejholcova 1986.
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primjercima, imati karike savijene u petlje s provje{enim
lan~i}ima, u Istri se, u okviru barbariziranih grobalja
7. i 8. stolje}a pojavljuje specifi~na lijevana bron~ana
nau{nica s tri petlje (Maru{i} 1979: 131). Te nau{nice
Maru{i} ozna~ava kao “buzetsko-brka~ki” tip, a smatra
ih uzorom za nastanak nau{nica s dva nasuprotno
postavljena srcolika ukrasa, odnosno nau{nica
“‘minjskog” tipa (Maru{i} 1987: 81-84). Kako isti~e,
spojnu kariku izme|u obaju tipova treba potra‘iti u
vinodolskim nau{nicama, osobito onoj iz Velog dola
kod Kri‘i{}a, kojoj su tri obru~a na donjoj strani
karike ukra{ena filigranskom ‘icom i pseudogranulama,
te ne{to mla|im nau{nicama sa Stran~a, poput
primjeraka u grobu 9, koji se mogu datirati u po~etak
9. stolje}a. Nau{nice “‘minjskog” tipa trebalo bi,
prema tome, vremenski smjestiti u prvu polovinu i
oko sredine 9. stolje}a. Primjerke iz @minja Maru{i}
datira iza sredine 9. stolje}a. U vezi s datacijom
“‘minjskih” nau{nica, koje su u Dubravicama prona|ene
s ogrlicom, sli~nom onoj iz groba 8 na Gluvnim
ku}ama II, te s datacijom koja je predlo‘ena za ove
nau{nice u samom @minju, treba istaknuti da groblje
u @minju ne sadr‘ava niti jednu ogrlicu. Maru{i} na
temelju toga zaklju~uje da pripadnici drugog vala
slavenskog naseljavanja, koji su zapo~eli dolaziti u
Istru nakon njezina uklju~enja u Frana~ku dr‘avu
788. godine, nisu uvrstili, dotad na istarskom podru~ju
omiljene i brojno zastupane ogrlice, u svoju ‘ensku
no{nju (Maru{i} 1979: 132). Nezavisno o ovoj
pretpostavci, bave}i se dalmatinskim nalazima nau{nica
“‘minjskog” tipa, Z. Gunja~a pretpostavio je {irenje
te vrste nakita iz Dalmacije ka Istri, iz ~ega bi
proizlazilo da su dalmatinski primjerci ne{to stariji
(Gunja~a 1995: 164-167). Stoga ih treba datirati u
prvu polovinu 9. stolje}a, a u upotrebi su vjerojatno
do kraja druge tre}ine 9. stolje}a.
Treba istaknuti i to, da je bave}i se dubravi~kim
nalazom “`minjskih” nau{nica Gunja~a ukazao da je
taj nalaz omogu}io da se, prvi put dosad, utvrdi
neposredna veza izme|u grobalja na redove 8. i
ranog 9. stolje}a i mla|ih kristijaniziranih grobalja na
redove koja se obi~no datiraju u 9. i 10. stolje}e
(Gunja~a 1995: 167).
Do sli~nih je zaklju~aka do{ao i N. Jak{i} bave}i
se “karantanskim” nau{nicama. Premda je njegova
datacija tih nau{nica u potpunosti neprihvatljiva, dobro
je zapazio da one predstavljaju sponu izme|u dva
razli~ita horizonta grobova (Jak{i} 1989: 430-433).
Pojavljuju se u okviru grobalja na redove s jo{ uvijek
izra`enim poganskim obi~ajima (@drijac, Trljuge/Pr`ine),
no isklju~ivo u grobovima koji nemaju takva obilje`ja,
ali tako|er i u okviru kronolo{ki mla|ih grobalja na
redove na kojima se ukopava kristijanizirano stanovni{tvo
(Mravinci-Glavi~ine) kao i na onim grobljima oko
crkava uz koje se sahranjuje ve} u 9. stolje}u (Begova~a,
Biskupija, Putalj). S obzirom na sli~an popratni inventar,
kao i ~injenicu da niti u jednom slu~aju nisu otkrivene
u grobovima s prilozima, “karantanske” i “`minjske”
nau{nice vjerojatno se nose u istom razdoblju. To je
upravo ono razdoblje u kojem, zahvaljuju}i kristijanizaciji,
polako iz grobova i{~ezavaju poganski obi~aji prilaganja,
a pojavljuju se groblja na redove s kristijaniziranim
pokojnicima, ali bez crkvenih objekata. Tome razdoblju,
a rije~ je o prvoj polovini 9. stolje}a, pripadaju i
glavi~ki `enski grobovi s grozdolikim nau{nicama.
Dataciju u prvu polovinu 9. stolje}a potvr|uje i
horizontalna stratigrafija na polo`aju Jojinih ku}a u
Glavicama, iz koje se o~itava kontinuitet ukapanja u
rasponu od paljevinskih do mla|ih kosturnih grobova
u tri razli~ite faze (prilog 6). Najmla|oj fazi ukapanja
na tom polo`aju pripada grob 23, otkriven u skupini
grobova koji su preslojili grobove 8. stolje}a, ukopane
u zemljanim rakama. U vezi s ovim grobovima mla|eg
glavi~kog sloja tako|er treba istaknuti da ogrlice od
staklenih perlica, pojava predmeta rimske provenijencije
u ogrlicama, kao i analogije iz ranog 9. stolje}a za
metalne cjev~ice u ogrlicama, tako|er govore u prilog
ranijoj dataciji u prvu polovinu 9. st.
Preostaju nalazi lijevanog bron~anog prstenja s
kositrenom ili srebrnom prevlakom i para kari~ica od
pletene bron~ane ‘ice iz grobova 16 i 20 na Gluvinim
ku}ama II, koji se, jednako kao i jednojagodne nau{nice
i sljepoo~ni~arke, te kari~ice otvorenih krajeva s prvog
polo‘aja uz Gluvine ku}e, a uzimaju}i u obzir za njih
prethodno navedene analogije, direktno mogu povezati
s ve}im brojem nalaza registriranih u okviru grobalja
na redove s kristijaniziranim pokojnicima, ali bez
crkava. Na podru~ju Dalmacije otkriven je i istra‘en
ve}i broj takvih grobalja; Ka{i}-Grede, Bribir-Novi
put, Bribir-Vratnice, Danilo-Eraci, Bija}i-Lepin, Su}urac-
Gajine, Mravinci-Glavi~ine i dr. (Jelovina 1976).
Prvi je, objavljuju}i rezultate istra‘ivanja u
Mravincima, ovu vrst grobalja izdvojio Karaman
nazivaju}i ih grobljima dvaju prvih kr{}anskih stolje}a
tj. smje{taju}i ih u 9. i 10. stolje}e (Karaman 1940).
U toj su prigodi, vrlo detaljno iznesene i precizno
definirane njihove osnovne karakteristike, tako da niti
danas, osim mo‘da u detaljima, ne zahtijevaju bitne
nadopune. U periodizaciji D. Jelovine ova groblja
uop}e nisu izdvojena kao posebna vrst starohrvatskih
grobalja (Jelovina 1976), ali uz objave rezultata
istra‘ivanja, koja je upravo na takvim grobljima doti~ni
autor u najve}oj mjeri sam i vodio, predlo‘ena je
datacija u rasponu od 9. do 12. stolje}a. J. Belo{evi}
ozna~ava ih kao groblja dalmatinsko-hrvatske kulture
s datacijom koja je jednaka kao i ona Jelovinina
(Belo{evi} 1992: 132-136). Sam termin “dalmatinsko-
hrvatska groblja” nije, me|utim, najsretniji. Kroz vrijeme
trajanja grobalja tog tipa Dalmacija se, u teritorijalno-
politi~kom smislu svodi na obalne gradove pod vla{}u
Bizanta, u kojima takvih nalaza nema. S druge pak
strane, njihova teritorijalna rasprostranjenost daleko
prema{uje granice dana{nje Dalmacije. Ova se groblja,
sa svojim specifi~nim obi~ajima ukapanja i grobnim
nalazima, koje je davno, jo{ jednom nagla{avamo,
tako dobro uo~io Karaman, pojavljuju na teritoriju
hrvatske kne‘evine, pa ih je zbog toga najadekvatnije
nazivati starohrvatskim grobljima.
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[to se ti~e nalaza ovog razdoblja u Glavicama,
registrirani su samo na oba polo‘aja uz Gluvine ku}e.
U tom su smislu, posebno interesantni grobovi 16 i
20 na Gluvinim ku}ama II, koji se, u slijedu grobnih
redova, kontinuirano nastavljaju iza grobova 6, 8 i 11
s nalazima ogrlica, grozdolikih nau{nica i grozdolikih
nau{nica s karikom povijenom u petlje, datiranih do
sredine 9. stolje}a. Stoga ih treba vremenski opredijeliti
iza sredine, odnosno u drugu polovinu 9. stolje}a.
Tu dataciju potkrijepljuju i drugi nalazi sa srodnih
grobalja; osobito napominjemo, u sklopu grobalja na
redove s kristijaniziranim pokojnicima rijetko registriran
slu~aj s Vratnica na Bribiru, gdje je uz grobove s
nalazima prstenja sa srebrnom ili kositrenom prevlakom
i kari~ica od pletene ‘ice, poput glavi~kih, kao i niz
drugih standardnih nalaza istog horizonta, otkriven
grob s kasnokarolin{kim ostrugama iz druge polovine
9. stolje}a (Jelovina 1990).16 Treba re}i i to da je u
grobovima 16 i 20 na Gluvinim ku}ama II registrirano
vi{ekratno sahranjivanje, jednako kao u gotovo svima
grobovima na prvom polo‘aju uz Gluvine ku}e, koje
treba smatrati vremenski najmla|ima.
Na kraju, ukazat }emo na osebujnu pojavu, koja
je u okviru ranosrednjovjekovnih grobalja dosad
zabilje‘ena samo na cetinskom podru~ju, pa se mora
smatrati lokalnom specifi~no{}u. Dio grobova mla|eg
sloja imao je na dono‘nici (samo u jednom slu~aju
na uzglavnici, te u jednom slu~aju na uzglavnici i
dono‘nici) a uvijek s unutarnje strane plo~e, urezan
kri‘ (T. X). Od 13 grobova u obliku sanduka kod
Jojinih ku}a niti jedan nema urezanog kri‘a, na
polo‘aju Gluvine ku}e II svi su takvi grobovi (s
izuzetkom odvojene grupe grobova u sondi I) imali
kri‘ urezan na dono‘nici, a kod Gluvinih ku}a sedam
je grobova imalo urezane kri‘eve s tim da je u grobu
7 kri‘ bio urezan na uzglavnoj plo~i, a u grobu 11 i
na uzglavnoj i na dono‘noj plo~i. Zastupljeni su gr~ki
kri‘ (crux quadrata), Andrijin kri‘ (crux decussata) i
malte{ki kri‘. Oni se pojavljuju u raznim ina~icama,
pa tako gr~ki kri‘ u vi{e slu~ajeva na vrhovima
krakova ima urezane istostrani~ne trokute (T. X, 1)
ili mu se krajevi ra~vaju u obliku gran~ica (T. X, II),
a i malte{ki kri‘evi razli~ito su oblikovani. Premda je
obi~aj urezivanja kri‘eva zapa‘en na jo{ nekoliko
nalazi{ta na obli‘njem podru~ju (Trilj, Hrvace, Turjaci)
(Milo{evi} 1998: 55, sl. 92), arheolo{ki je zasad
dokumentiran jedino na groblju na Barama u Lu~anima
(Milo{evi} 1984a: 285-304), gdje su na dono‘nicama
triju od ukupno 19 grobova mla|eg sloja groblja
urezani kri‘evi (u jednom slu~aju malte{ki, u dva
slu~aja gr~ki). Ovaj obi~aj datiran je u kasniji srednji
vijek (Milo{evi} 1984a; 303; Milo{evi} 1998: 55).
Za Glavice se mo‘e konstatirati slijede}e; grobovi
u obliku sanduka na polo‘aju Jojinih ku}a, nemaju
urezane kri‘eve, pa tako ni grob 23 (T. VII). Njemu
srodni ‘enski grobovi na Gluvinim ku}ama II, kao i
gotovo svi drugi grobovi na tom polo‘aju, imaju
urezane kri‘eve na dono‘nicama. Samo ~etiri groba u
odvojenoj skupini u sondi I (prilog 2), nemaju urezane
kri‘eve. Na ‘alost, ove dvije sonde dijeli seoski put,
pa ne znamo kakva je situacija u me|uprostoru {to
}e mo‘da razjasniti budu}a iskopavanja na manjem
neistra‘enom dijelu terena sjeverno od sonde II, ali
ni tada slika ne}e biti potpuna. Ote‘avaju}a okolnost
je i to da spomenuta ~etiri groba ne sadr‘e nikakve
nalaze, pa ih ne mo‘emo usporediti s grobovima u
sondi II. Samo dva groba (grobovi 21 i 22) u
sjeveroisto~nom uglu sonde II su bez kri‘eva, a svi
ostali ih imaju. Zanimljivost predstavlja ~injenica da
ve}ina grobova s odraslim pokojnicima (grobovi 9, 13,
15, 16, 23) ima urezane gr~ke kri‘eve s istostrani~nim
trokutima na vrhu krakova (T. X, 1), a dje~ji grobovi
(6, 8, 11, 18, 19) gr~ke kri‘eve s vrhovima koji se
ra~vaju u obliku gran~ica (T. X, 2). Tako|er 2 groba
s odraslim pokojnicima (grobovi 5 i 7) imaju urezane
malte{ke kri‘eve ali razli~ito oblikovane; kod prvoga
kao da nedostaje gr~ki kri‘ u sredini pa su ostali tek
trokuti na vrhovima krakova (T. X, 3), a kod drugoga,
koji je smje{ten unutar kru‘nice, vodoravni su krakovi
u obliku polegnute klepsidre dok okomite ~ine dva
mala istostrani~na trokuta (T. X, 4). Dje~ji grob 11
ima urezan Andrijin kri‘ (T. X, 5), a grob 20, u
kojem su sahranjena dva odrasla pokojnika, obi~ni
gr~ki kri‘ (T. X, 6). Od 12 grobova mla|eg sloja na
Gluvinim ku}ama, koji su, na osnovu nalaza
jednojagodnih nau{nica i sljepoo~ni~arki, najmla|i od
svih 77 istra‘enih grobova 7 ih ima kri‘eve i to
isklju~ivo obi~ne gr~ke kri‘eve ili malte{ke kri‘eve
(T. X, 7-9) sli~no kao tri groba u Lu~anima. Ono {to
se mo‘e zaklju~iti jest da je u vrijeme ukapanja na
Gluvinim ku}ama II, obi~aj obilje‘avanja groba urezanim
kri‘em dosljedno primjenjivan, da se kri‘ isklju~ivo
pojavljuje na dono‘nici i da se razlikuju kri‘evi na
grobovima odraslih i grobovima djece. Nasuprot tome,
na prvom polo‘aju kod Gluvinih ku}a ~ak 5 od 12
grobova nema kri‘eve, oni se urezuju i na dono‘nice
i na uzglavnice i ne primje}uje se razlika u oblikovanju
kri‘eva na dje~jim grobovima i grobovima odraslih.
Tako|er je za zapaziti da tu vi{e nema kri‘eva s
trokutima na vrhu krakova, kao ni onih kojima se
krakovi ra~vaju u obliku gran~ica ve} se pojavljuju
isklju~ivo gr~ki i malte{ki kri‘evi. Stoga se mo‘e
pretpostaviti, dodu{e s oprezom, da je pojava
obilje‘avanja  kri‘evima vezana uz vrijeme ukopavanja
grobova na Gluvinim ku}ama II, a taj obi~aj s
vremenom i{~ezava. Ovu pretpostavku mo‘da
potkrijepljuje ~injenica da je grob 20 na Gluvinim
ku}ama II, koji na tom polo‘aju jedini ima urezan
obi~ni gr~ki kri‘, ujedno sadr‘avao i najmla|e nalaze
16 Vrlo zanimljivi grobni nalazi kasnokarolin{kih ostruga u sloju grobova s nakitom 9. stolje}a potje~u s Crkvina u Cisti
Velikoj i groblja Sv. Mihovila u Prolo{cu na imotskom podru~ju o ~emu radove priprema kolega Ljubomir Gudelj.
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(lijevani prsten sa srebrnom ili kositrenom prevlakom
i obi~ne kari~ice otvorenih odrezanih krajeva), koji se
vremenski mogu povezati s onima na prvom polo‘aju
Gluvinih ku}a. Kri‘evima su obilje‘eni grobovi s
grozdolikim nau{nicama, grozdolikim nau{nicama s
petljama, ogrlicama i prstenjem preklopljenih krajeva,
kao i svi grobovi bez nalaza u njihovom okru‘enju,
dakle upravo oni grobovi, za koje smo nastojali
dokazati da predstavljaju prijelaznu fazu izme|u dvaju
razli~itih horizonata - poganskog koji nestaje i
nadolaze}eg, koji karakteriziraju grobovi slo‘eni u
redove ali s ve} kristijaniziranim pokojnicima. Na
tragu takvih razmi{ljanja mo‘da i nije odvi{e smjelo
pretpostaviti da nam je, urezan na glavi~kim
dono‘nicama, kao posljedica lokalnog obi~aja tamo{njeg
stanovni{tva, ostao zabilje‘en dragocjen trag iz vremena
kristijanizacije. Tome u prilog govore i predmeti u
grobovima, koji se mogu datirati u prvu polovinu 9.
stolje}a, upravo u vrijeme kad je taj proces ve}
po~eo zahva}ati {ire slojeve hrvatskog dru{tva.
Kao daljnju zanimljivost isti~emo ~injenicu da se
identi~no oblikovani kri‘evi pojavljuju na ve}
spominjanom prstenju 7. i 8. stolje}a u Dalmaciji
([krip, Vrlika, Nin) i Istri (Vrh kod Brka~a, Mejica
kod Buzeta). Navedeni dalmatinski primjerci imaju
urezane kri‘eve s istostrani~nim trokutima na vrhu
krakova (T. X, 1), a oni iz Istre kri‘eve, kojima se
vrhovi ra~vaju u obliku gran~ica (T. X, 2).
U vezi s navedenim mo‘e spomenuti i jedan
malte{ki kri‘ urezan na ko{tanom etuiju iz groba 99
na Spasu kod Knina (Jelovina 19: 173, T. XI.). Sli~an
malte{ki kri‘ urezan je i na “soljenki” od ro‘ine iz
groba 68 na nalazi{tu Zalaszabar-Dezsösziget u
Jugozapadnoj Ma|arskoj u sklopu groblja datiranog u
prvu polovinu 9. stolje}a (Müller 1996: 288, T. 74).
Ovime smo se pribli‘ili poznatoj grupi “soljenki” od
ro‘ine sa @drijca, iz Ivo{evaca, Sopronköhide i Tatabanye
(Belo{evi} 1980, Török 1973), za koje je, u na{oj
literaturi, ve} u vi{e navrata nagla{eno, da su zbog
urezanih prikaza bliske kr{}anskom misaonom svijetu
(Pejakovi}-Gattin 1988; Vojvoda 1992). Na njima su,
uz ostale prikaze, urezani jednakokraki kri‘evi sa
zaobljenim vrhovima krakova na kojima se nalaze
koncentri~ne kru‘nice. Identi~an oblik imaju karolin{ke
lijevane bron~ane kri‘ne fibule s kraja 8. i po~etka 9.
stolje}a (Stein 1967; Tovornik 1985).
Da li je zna~enje glavi~kih kri‘eva onakvo kakvo
pretpostavljamo pokazat }e budu}a istra‘ivanja.
ZAKLJU^NA RAZMATRANJA
Rezimiraju}i iznesene ~injenice o grobovima u
Glavicama mo‘emo konstatirati slijede}e; najstariji
arheolo{ki sloj na ovom nalazi{tu su jame s paljevinom,
za koje se, s dosta vjerojatnosti mo‘e pretpostaviti da
predstavljaju ostatke paljevinskih grobova. Ukoliko se,
uva‘avaju}i iznesene argumente, prihvati ta pretpostavka,
koja zahvaljuju}i rezultatima sustavnih arheolo{kih
istra‘ivanja u Dubravicama i nije tako neuvjerljiva,
onda se oni moraju smatrati kronolo{ki najstarijima i
treba ih datirati u drugu polovinu 7. stolje}a. Stratigrafija
na polo‘ajima Jojinih ku}a i Gluvinih ku}a II, gdje
su jame s paljevinom djelomi~no preslojene kasnijim
kosturnim grobovima direktno se suprotstavlja
interpretaciji tih i sli~nih nalaza kao dijelova biritualnih
grobalja, te se stoga mora konstatirati da ti kosturni
grobovi, na oba navedena polo‘aja, predstavljaju slijede}u
fazu ukapanja.
Kosturni grobovi, koji su preslojili jame s paljevinom
pripadaju horizontu poganski obilje‘enih grobova s
prilozima. Osim na Jojinim ku}ama i Gluvinim ku}ama
II oni se pojavljuju i na prvom polo‘aju uz Gluvine
ku}e. Ovom horizontu pripada i usamljeni grob s
polo‘aja na Kongoru, a vjerojatno i grob na polo‘aju
Liske, koji je bio bez nalaza. U tom je horizontu
zbog skromnih kerami~kih i ‘eljeznih nalaza te{ko
izdvojiti grobove koji bi se sa sigurno{}u mogli datirali
u 8. stolje}e. Me|utim, nalazi iz dvaju ‘enskih grobova,
osobito nakit, koji sna‘nim oslanjanjem na predmete
golubi}kog stila ukazuje na preuzimanje elemenata
‘enske no{nje kasnoanti~kog razdoblja, kao i odre|ene
analogije na istarskom i sjevernoalbanskom prostoru,
dozvoljavaju da se ovi grobovi vremenski opredijele u
8. stolje}e. Takvu dataciju iziskuje i ~injenica da su
kod Jojinih ku}a, ovi grobovi dijelom preslojeni  mla|im
kosturnim grobovima, koji predstavljaju tre}u fazu
ukapanja na tom polo‘aju. (prilog 6).
Mla|i kosturni grobovi vi{e nemaju priloga i
sadr‘avaju samo nakit i metalne dijelove s odje}e
pokojnika. Osim kod Jojinih ku}a takvi su grobovi
otkriveni i na oba polo‘aja uz Gluvine ku}e. Me|u
njima se posebno isti~u ‘enski grobovi s grozdolikim
nau{nicama, te s istim tipom nau{nica s karikom
povijenom u petlje, ogrlicama i prstenjem. Ti grobovi
dijelom jo{ sadr‘e predmete karakteristi~ne za
i{~ezavaju}i horizont s poganskim obi~ajima (grozdoliki
ukras nau{nice, romboidno raskovani prsten, ogrlice),
ali su svojim cjelokupnim inventarom najsli~niji
grobovima sa ‘i~anim nakitom tzv. “karantanskog” i
“‘minjskog” tipa. Na osnovu toga, kao i zbog odnosa
prema starijim kosturnim grobovima, koje su dijelom
preslojili, treba ih datirati u prvu polovinu 9. stolje}a.
Takvu dataciju potkrijepljuju i kri‘evi urezani na
dono‘nicama grobova na Gluvinim ku}ama II, koji se
mogu tuma~iti kao odraz kristijanizacije stanovni{tva.
Na tom su polo‘aju, u nastavku istih redova, u
kojima se nalaze spomenuti ‘enski grobovi, otkrivena
i dva groba s lijevanim prstenjem i kari~icama,
koji se pak, mogu povezati sa sli~nim i kronolo{ki
najmla|im grobovima na prvom polo‘aju uz Gluvine
ku}e. Uz te ih grobove vezuju i druga~ije oblikovani
kri‘evi na dono‘nicama. Treba ih datirati iza sredine,
odnosno u drugu polovinu 9. stolje}a. Ova posljednja,
najmla|a skupina glavi~kih grobova sadr‘ava inventar
karakteristi~an za starohrvatska kosturna groblja na
redove bez crkava, koja se obi~no datiraju u rasponu
od 9. do kraja 11. stolje}a.
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Na kraju, na temelju dosada{njih rezultata
istra‘ivanja, mo‘e se zaklju~iti da se na podru~ju
dana{njeg zaseoka Poljaci u Glavicama kontinuirano
sahranjuje od kraja 7. do kraja 9. stolje}a, te da
je zahvaljuju}i stratigrafskim podacima utvr|ena
neposredna veza izme|u paljevinskih i starijih poganski
obilje‘enih kosturnih grobova, zatim neposredna veza
izme|u starijih poganski obilje‘enih grobalja na redove
i mla|ih grobalja na redove s kristijaniziranim
pokojnicima, a posebno je zna~ajno da je, zahvaljuju}i
skupini grobova s grozdolikim nau{nicama i dvama
mla|im grobovima na polo‘aju Gluvinih ku}a II,
utvr|en dodir jednih i drugih negdje oko sredine 9.
stolje}a.
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In the November of 1996, a grave was accidentally
found in Glavice near Sinj, in the small village of Poljaci.
The discovery initiated protection excavations performed by
the Museum of Croatian Archaeological Monuments from
Split and the Museum of the Cetina Region from Sinj. The
excavation area is located in the middle of Greda, 3.5
kilometers long slope on the northern edge of the Sinj
Field. The excavation revealed 14 early medieval graves
and continued for the next few years. In the period
between 1997 and 2000, several sites were explored. All
sites are close to each other and are located on the same
slope, from east to west as follows:
1. GLUVINE KU]E – 14 graves (figure 1)
2. GLUVINE KU]E II – 25 graves (figure 2)
3. LISKE – 1 grave (T. I, II)
4. JOJINE KU]E – 36 graves (figure 4)
5. KONGOR – 1 grave (T. IV)
Out of 77 explored graves, only 25 graves contained
any grave goods. Particular groups of graves were distinc-
tively separated in accordance with the custom present at
many early medieval row cemeteries. This custom reflects
tendency to bury family members as close to each other as
possible.
There are three basic grave types:
1. burials in simple grave pits (21)
2. burials in grave pits plated with irregular, rough local
stone plates, covered with a few (two or three)
rough, unprocessed plates, and paved bottom (7)
3. cist-like graves made of shaped local stone plates
which are interconnected by grooves and flutes.
Floors of such graves are paved and they are
covered with regular rectangular plates (46).
Graves of the second type are very rare and all of
them were discovered in the vicinity of the graves of the
first type, (for example, grave 24 that was discovered
beside the grave 25 on the site Gluvine Ku}e II (figure 2),
or graves 5, 6, and 7 near Jojine Ku}e that were sur-
rounded by burials in simple grave pits (figure 5)). Both
types reach the same depth and there is no chronological
difference between them. They precede graves of the third
type, which is obvious on the sites Gluvine Ku}e and
Jojine Ku}e. At the site of Jojine Ku}e, cist-like grave 19
cut into the grave 20 containing a simple pit burial, and
the same thing happened with the graves 24 and 30 (figure
5). Behind the graves 18 and 19 there are no simple
burials in grave pits. A similar situation on the site Gluvine
Ku}e II is suggested by the east-west cross-section of the
northern edge of the test pit. That cross-section contains
all three grave types: cist-like 23, grave 24 with rough
stone architecture, and grave 25 in a simple grave pit
(figure 3; P2-P2').
CURRENT RESULTS OF THE EXPLORATION OF THE EARLY MEDIEVAL CEMETERY IN
GLAVICE NEAR SINJ AS A CONTRIBUTION TO CLARIFICATION OF CHRONOLOGY OF EARLY
CROATIAN CEMETERIES
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Pits with remains of charred wood and ashes (Gluvine
Ku}e II and Jojine Ku}e) present a particularly interesting
feature of the cemetery in Glavice. On both sites such pits
were discovered in the vicinity of graves from the earlier
phase. They are shallower than the graves of the earlier
phase, and partially damaged by those graves. On the site
of Gluvine Ku}e II, partially damaged grave 10 was found
in the same stratum with the pit. It is interpreted as
remains of an incineration grave with stone construction.
Based on all this we can establish that the pits with
remains of incineration are the oldest chronological unit.
They are followed by skeletal burials in simple grave pits,
or with rough stone architecture, that partially damaged
incineration pits. The latest are the cist-graves that in some
cases cut into the older skeletal graves. Detailed review of
the finds will follow in accordance with this chronological
scheme.
Incineration pits are the oldest archaeological strata of
this site. It is highly probable that they are in fact remains
of incineration graves. If we accept that, then those graves
are chronologically the oldest and should be dated in the
second half of the 7th century. Stratigraphic sequence at
sites Jojine Ku}e and Gluvine Ku}e II (figures 5 and 2),
where later skeletal graves partially cut into the incinera-
tion pits, directly opposes the interpretation of these and
similar finds as belonging to biritual cemeteries. Therefore,
we can determine that skeletal graves on both sites repre-
sent the next burial phase.
Skeletal graves that disturbed incineration pits belong
to the horizon of pagan cemeteries with grave goods.
Beside sites at Jojine Ku}e and Gluvine Ku}e II, such
graves also appear at the first site Gluvine Ku}e (figure 1).
Solitary grave found at the site Kongor (T. III), as well as
the grave from the site of Liske (T. I, II) that had no
grave goods, probably belong to the same group. Because
of scarce iron and pottery finds in those graves, it is hard
to point to the graves that could be dated with certainty
into the 8th century. However, finds from two female
graves (T. IV, V), especially jewelry, indicate acceptance of
some elements of female attire characteristic for the late
antiquity. Certain analogies exist in Istria and in northern
Albania, and all that suggests datation of these graves in
the 8th century. The fact that at Jojine Ku}e the graves
were partially cut by the later skeletal graves that belong
to the third burial phase at that site (figure 6), also
supports this datation.
Later skeletal graves, that belong to the third burial
phase, do not contain any grave goods. They contain only
jewelry and metal pieces of attire of the deceased. Beside
Jojine Ku}e, such graves were also established at both sites
near Gluvine Ku}e. Especially important are female graves
with raceme earrings and the same type of earrings with
circlets curved into knots, as well as necklaces and rings
(T. VII, VIII). To a certain extent, those graves still
contain items characteristic for already disappearing pagan
burial customs (raceme ornament on earrings, ring ham-
mered in rhomboid shape, necklaces). However, their in-
ventory as a whole makes them more similar to the graves
with wire-made jewelry (i.e. with earrings of Carinthian
type and earnings with two heart-shaped pendants. Based
on this analysis, and on their relationship to earlier skeletal
graves that were partially damaged by later burials, we can
date those graves into the first half of the 9th century. Such
datation is further supported by cross signs carved into the
foot-plates (stone plates below the feet of the deceased) at
the site of Gluvine Ku}e II (T. X, 1–4), that could be
interpreted as reflection of Christianization.
Two graves with cast rings and circlets (T. IX, 1–2)
were discovered at the site Gluvine Ku}e II, in the same
rows as the above mentioned pair of female graves. Those
graves can be related to the chronologically latest graves at
the site Gluvine Ku}e (T. IX, 3). Different shapes of
crosses carved into the foot plates also support such links
(T. X, 5-6). They are dated into the middle or the second
half of the 9th century. This last and the youngest group of
graves at Glavica contain inventory characteristic of the
early Croatian row cemeteries without churches, that are
usually dated into the period between the 9th century and
the end of the 11th century.
Current state of research supports the conclusion that
at the cemetery in Poljaci, part of the village of Glavice,
people were buried continually from the end of the 7th to
the end of the 9th century. Furthermore, stratigraphic data
established direct links between the incineration graves and
the older skeletal graves with pagan characteristics. There
is also a link between the older pagan row cemeteries and
later row cemeteries used by Christian population. On the
basis of the group of graves with raceme earrings, we also
established a direct contact between those two populations
in the middle of the 9th  century, when the burial customs
changed under the influence of Christianization.
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